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ABSTRAK 
Latihan llmiah mcrupakan kursus yang ditawarknn kepada pelajar Sarjana Muda 
Teknologi Maklumat Universiti Malaya bagi Tahap Akhir sebagai syarat utama fakulti. 
Kursus ini meliputi pembangunan sistem komputer yang ditawarkan oleh pensyarah -
pensyarah fakulti . Bagi 1atihan ini, pembangunan Sistem Inventori Kolej Kediaman 
(SIKK) telah dipilih dan ia tcrtumpu kepada Kolej Kediaman Tllll Ahmad Zaidi (Kolej 
10) Universiti Malaya. Kursus ini terbahagi kepada Latihan llmiah 1 clan Latihan Ilmiah 
Il yang masing-masing ditawarkan pada semester I clan semester 2. Kedua-dua kursus ini 
adalah saling berkait, dan wajib diambil untuk memeouhi syarat latihan ilmiah. 
Projek ini ditawarkan oleh Puan Nor Edzan Che Nasir di bawah Jabatnn Pcngunisa11 bagi 
pelajar Sarjana Muda Tcknologi Maklumat, Fakulli Sains Kompuler dan Tcknologi 
Maklumat, Universiti Malaya. Laporan ini memaparkan ulnsan terhodnp SIKK stcnrn 
padat, ringkas clan tepat clan ia meliputi semua fasa yang terlibat dalam Kitar Hayal 
Pembangunan Sistem (KHPS) iaitu analisis, rekabentuk, perlaksanaan, ujian dan 
pen yclengbtnraan. 
Laporan ini terdiri daripada Bab 1 hingga Bab I 1 dan dilampirkan dengan beberapa 
gambarajah, jadual scrta bibliografi. Setiap bab disll!w1 rapi untuk mudah dibaca oleh 
pcmbaca. Di sampiug itu, pcmbaca dimudnhkan lasi dcngan calntan bibliografi untuk 
mcmbunt mjuknn kcpadn buku dnn sumber yang digunakn11 untuk menjayakan lapornn 
sistcm ini 
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t. PENGENALAN 
1.IPENGENALAN 
Projek Sistem lnventori Kolej Kediaman (SIKK) merupakan satu projek untuk 
membangunkan satu sistem inventori komputer daJam sebuah kolej kediaman. Projek 
SIKK ini akan dibangunkan dalam jaogka masa clua semester pengajian Tahap 3 bagi sesi 
2000/2001 . 
Sistem inventori ini dibangunkan untuk kegunaan kakitangan pejabat kolej kediamnn atau 
lebih spesifik lagi untuk kakitangan pengurusan invcntori bagi mcncapai pelbngni 
maklumat inventori kolej seperti maklumat inventori barangan, pcrnbot sertn kelengkapan 
kolej, maklumat lokasi tcrkini inventori, maklumat perpindahan lokasi invcntori, 
maklwnat pembekal-pembekal inventori kolej dan maklwnat inventori rosak. 
Di dalam sistem ini, inveotori ditakrifkan sebagai barangan atau peralatan yang 
digunakan di kolej kediaman yang perlu direkodkan bagj pcnyelenggaraan pcralatan 
kolej . Di antara inventori yang dimaksudkan ialah komputer, kelengkapan bilik pelajar. 
perabot clan sebagninya. 
Sistem ini mcrupakan sistem yang bcropcrasi dalam rangkaian iaitu LAN {Local Area 
Network) yang padn nsa!\nya ditujukan kcpada kakitangan pejabat khususnya pcngurusan 
invcntori totupi botch dilnrtjutkun 'mtuk digunakan olch pclbagai pcngguna (multiuser 
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system). Sistem yang beroperasi di bawnh mn~lminn LAN mempwtyai sistem 
keselamatan yang tinggj mernandangkan setiap peng.gunn dibcri tahap capaian yang 
berbeza-bcza rnengikut status dan jawatan mnsing-masing. 
1.2 MOTIVASI KEPADA PROJEK 
Setiap projek pastinya rnempunyai sebab..ataa motivasi ke arah pembangunannya, .P.rojek. 
ini juga tidak dikecualikan di mana terdapat pelbagai sebab yang mempengaruhi 
keputusan untulc membanbrunkan satu sistem yang botch dikatakan sinonim dengan dunia 
pentadbiran dan pemiagaan sekarang. 
Punca utama projek ini dipilih adalah kerana sistem inventori kolej kcdiaman ini nkan 
menampilkan satu kclebihan iairu memberikan maklumat mengenni lokasi terkini 
peralatan kolej. Sistem ini menampilkan pelan kolej kediaman digmmkan scbagni menu 
di mana kedudukan kawasan (blok) di dalam peta boleh diklik menggunakan tetil::us 
untuk mengetahui kedudukan dan maklumat inventori mengikut blok. Kcbanyakan sistcm 
yang W\tjud pada masa kini lebih memfokuskan pengurusan inventori sahaja tempi tidak 
mengambil kisah tcntang maklumat loknsi inventori-inventori ini bcrada untuk mudah 
dikenalpasti, keadaan ini biasanya aknn menimbulkan masalah sckiranya terdapat 
pcralatan yang hilang dnn carian terhadapnya akan mcnjadi sukar kerana kedudukan 
terakhimya tidnk dirckodkan. 
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Di samping itu, minat dalam pemprogmmnn pengkn\nn dntn dnn kei~innn memahirkan 
diri dalam pengctahuan ini di mana in pcnring dnlnm kebanynkan pembangunan sistem 
perisian komputer masn kini mcrupakan fnktor pendorong dalam pemilihan projek ini. 
Selain itu, peluang mempelajari selok belok pengaturcaraan mocien clan pengurusan 
inventori barangan yang begitu pesat diamalkan dalam mana-mana organisasi pada masa 
kini merupakan satu lagi pendorong kepada pemilihan projek ini. 
1.3 OBJEKTIF PROJEK 
Projek ini dibangunkan untuk mcnjadi satu sistem pengurusan invcntori perolotan kolej 
kediaman melaJui sistem komputer multimedia untuk sebuah kolej kcdinmnn. Oebempn 
objektif utanta sistem ini dikenalpasti sepcrti di bawah: 
I) Membangunkan satu sistem rangkaian di dalam aplikasi UN (Local Arta 
Network) 
Sistem yang dibangunkan merupakan sistcm yang beroperasi dalam pcrsekitaran 
LAN dan dikenali sebagai Sistcm lnvcntori Kolcj Kediaman (SlKK) 
2) Merekod inventori barangan dan peralatan kolej kediaman 
Pensgun.a tertcntu dapot mcncapni, merekod dan menguruskan maklumat mengenai 
inventori barnngnn clan peralntan kolej temtnma scknli kclengknpan untuk bilik-bilik 
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sistem ini untuk membuat penyclcnggarann dnn juga untuk mcn.gemaS,kinikan rekod 
bagi pcralatan kolej kediaman. 
3) Mengetahui lokasi terldni Pcnlatao yang direkod 
Pengguna menggunakan sistcm ini untuk mengetahui kedudukan semasa peralatan di 
kolej . Dengan demikian, knkitnngan pejabat dapat mengenalpasti kedudukannya dan 
scbarang tindakan terhadap peralatan tersebut akan lebih mudah dilakukan. 
4) Memastikan semua data yang diperlukan adalah sedia ada (kesediaan data). 
Pengguna haruslah berkebolehan untuk meocapai data mcngenai rekod inventori pada 
bila·bila masa tanpa sebarang masalah 
5) Membolehkan dam di dala m pcngkalAn data dikongsi olch pcng2una yang 
berdaftar. 
Pengguna sistcm diberi aras capaian berbcza·bcza mengikul status dun juwutun 
masing·masing. Octta yaug direkodkan bolch dikungsi oleh pcngguna yung ben:h1ftur. 
6) Pcngkalan data yang dibangunkan memenuhi kehendak dan keperluan 
pengguna 
Sistem yang dibangunkan adnlah berdasarkan kepada keperluan dan kchendnk 
pcnggunn dan adalah ramah pengg\ma iaitu scgala maklumat yang dirckodkan aknn 
dl11-mt Ji\:upui :;emulu SC\!uns uutumutik bc:nhlsarkm1 kcJudokHll <lan numbor tug 
in~'\!'tltori tanpa mcmertukan pengguna mdaktt>."3n banyak cariWl . 
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1.4 KEPERLUAN SISTEM 
Sistcm lnvcntori Kolcj Kcdiaman dibangunkan sebagni sntu aplikasi ~·ang dijalankan 
dalam persekitaran window. Sistcm ini direkabentuk unn1k ~tegcn kerangka utama iaitu 
beroperasi dalam persekitaran rangkaian LAN (Local Area NetwtJrk) . Sistem ini boleh 
juga dijalankan melalui internet atau intranet. 
1.4.1 Perkakasan 
Pembangunan SJKK memerlukan beberapa peralatan perkakasan seperti komputer 
peribadi, pencetak dan pengjmbas (scanner). Kategori komputer peribadi yang diperlukan 
adalah seperti berikut: 
1) Komputer peribadi. 
• Pemproses : Pentiwn fl MMX 350 MHz. 
• Memori : 64 Mb RAM, 
• Cakera Liat : 2Gb Calcera liat. 
2) 'Kad Rangkaian (Network Card)' dihubungkan kepada Lotus Domino Server. 
3) Pencetak 
4) Pembias (scanner) 
1.4.2 Perlslan 
Pembangunan SIKKjugn mcmerlukan bebcrapa pcrisian sepcrti: 
I) Windows95 otau Windows98 scbagai sistem operasi. 
2) Lotus Notes Applications for PC dan Server. 
3) Adobe PhotoShop S.5 nnd lmugo Styler 1.0. 
4) Corel Drow 
5) Microsoft Offico 97 
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1.5 PENGSKEDULAN PROJEK 
Sistcm Inventori Kolej Kedinman tcrbnhagi kepndn dun peringknt iaitu: 
t ) Peringkat Awai (Semester I ) 
2) Peringkat Akhir (Semester 2) 
B.'\b l · Peng~lnn 
Bagi setiap peringkat tersebut terdapat fasa-fasa pembangunan masing-masing. Strategi 
pembangunan SLKK adalak menggunakan metodologi AZ Terjun -(Waterl'all) ·dimana 
kaedah ini akan cliterangkan lebih lanjut dalam bab 3. 
Peringkat awal merupakan titik kepada pembangunan SIKK dan bermula pada bulan Jun 
2000 dan ditamatkan pada bulan September 2000. Peringkat ini terdiri daripada bebcrapa 
fasa pembangunan seperti benlrnt: 
I) Fasa Analisis Kcperluan Sistem 
2) Fasa Rekabcntuk Sistem 
Manakala Peringkat Akhir merupakan bahagian perlaksanaan sebenar sistcm yang tclnh 
direkabentuk pada Peringkat Awai menjadi satu sistem yang bcrfwlgsi. Peringkat ini 
bennula dari bulan Olctober 2000 hingga bulan Februari 2000 dnn terdiri daripada 
beberapa f asa pembangunan scperti bcrikut: 
1) Fasa Pcrlaksanaan dan Pengujian Unit 
2) Fasa lntegra.si dan Pengujian Sistem 
3) Operasi dan Penyelanggaraan Sistem 
1.5.1 Ptmbahaglan tugas 
Bagi sctiap faso-f asa terscbut, pembnhagiau tu gas dilokukau dan dijndualkan mcngikut 
lempoh yang scsuni dan dijalankun dcngau teratur. Jadual I. l di bawnh ini menunjukkan 
Judunl Pcmccahan Tugas yang mcnyt.maraiknn nktiviti-aktiviti yang di skeduJknn untuk 
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ANALISIB REKAOENTUK PERLAKSANAJ\N DAN INTEGRASI DAN OPERASIDAN 
IBPEIU .\JAN SISTl!M SlSTl!M rl\NOUJlAN PENGUJlAN SISTEM SELENGGARAAN 
I I I I I 
Mcnulis Clldankan d4n Merckabcnruk pcngkAIAn Mcmbina ixugblan dala Int~ lllliklnit kepada Menjalankan-sistem 
uJiwm u rya projck dal4 irUtcm Sl&lan satu sistan pcnuh 
I I I I I 
en:bbcntulk borw\a Mcrelabcnll.ll ~ Meillbtl.IA o111Uu1<llUU ~M,.'tSuji ~ul ~IW W~uj< jltcSUbi Jan 
C' 11elidik dan membuat skrm si!dan slain llblcm input ymg l!CSWli pcngcsanm1 ralnt. sistt:m 
l!i0hd1k 
' I I I I I I 
1cnanW'Wll.Oh k.ekillD!gan 
Mcn:k.abcnruk pdan koleb Mcrlgkodbn anl4rlmUka Maiguji antaramuk.a Membual a:lcnggaraan 
kcxhamao Twi Ahmad IUlaD sut.an sislan 
tiablil '-uloj kaliaman Wdi r I I I 
I I 
.c11c111ulum Pillwaian 
Manbuiu uji11.u kc alas Mcndokurncnta:Ji inl~'gl'Mi McnJo'-UlllCl1tn.'li 
Mcndol uma1wi ICllOp lunit siJtcm dan pcllgUJ ian lliiilem 5cl~N'Wltl Sl_¢QU 
:rn:rirnaan S L'!l.an llpetifi'kasi n:Uboltuk 
I 
~llllan I I 
Mcndokumcnll!ll Maiyud 11\bn l.iqxnn 
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1.5.2 Rangkalan aktlviti-aktivltl 
Dalatn pembangunan SIKK, setiap fasa terbahngi kcpnda beberapa aktiviti berdasarkan 
tugas yang telah dinyatakan di atns. Sertarai aktiviti-aktiviti yang terlibat dengan projek 
ini dipaparkan dalam jadual I .2 di bawah, dengan tempoh masa setiap alctiviti tersebut 
dan juga kaitan dengan aktiviti sebchnnnya: · Berdasarkan-jadnal·tersebut · sattr ranglc:aiail" · .. ·· ··· 
aktiviti dibinakan sepcrt\ yang ditunjukkan dalam rajah 1.1 di mana ia dikenali sebagai 
gambarajah ' Program Evaluation and Review Techniques (PERT)' . 
AK TI VITI AKTIVITl TEMPOH 
SEBELUM (MINGGU) 
A Menulis cadangan <lan ulasan karya I 
proiek 
~--· ·-B Merekabentuk bomng soal selidlk I 
dan membuat kaiian soal selidik 
c Menemuramah kakitangan inventori A 2 
pcjabat kolei kediaman - -
D Menentukan piawaian penerimaan c I 
sistem 
E Mendokumentasi spesifikasi D,B 1 
keperluan sistem 
F Merekabentuk pcngkalan data E 3 
sistem ·-
G Merekabentuk antaramuka skrin E 3 
sistem 
H Merekabcntuk pelan kolej kedfaman E ) 
Tun Ahmad Zaidi 
( Mendokumentasi spesifikasi F,G I 
rekabentuk sistem 
J Mcmbina pcngkalan data sistcm F I 
--K Membina antammuka skrin sistem G 5 
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AKTIVJTI AKTIVl'l l - TEMPOH 
SEBELUM ,C MINGGU) 
M Mcmbuat ujian ke atas unit sistem L - 5 
-




0 lntcgra.'\i unit-unit kepada suatu N I 
sistem 
p Menguji sistem dengan input yang 0 2 
sesuai 
Q Menguji antaramuka sistem 0 2 
R Mendokurnentasi, integrasi clan P, Q 1 
pennuiian sistem 
s Menjalankan sistem penub R I 
T Menguji prestasi dan pengesanan R 2 
ralat sistem 
u Mcmbuat selenggaraan sistem R 2 
v Mcndokwnentasi selenggaraan S, T, U I 
sistem 
w Menycdiakan laporan keseluruhan v 2 
Jadual 1.2 Jadual Ak1iviti Projck 
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1.6 KESIMPULAN 
Laporan tcsis bagi pembangunan SlKK mempakan tugns yang berat untuk dilaksanakan. 
Di sepanjaug penulisan lapornn ini, telah dinyatakan dengan terperinci perkara-perkara 
yang penting dalam pembangunan sistem tersebut. la bennula dengan bab mukaddimah 
yang berkisar tentang pengenalan kepada sistem -dan skop·· yang ··ingin·· dicapai-dalam 
sistem. diikuti dengan analisis yang telah dilakukan bagi tujuan pengumpulan maklumat 
berkenaan sistem dan akhir sekali rekabentuk kepada sistem yang ingin dibangunkan. 
Pcrkara-perkara ini diterangk.an dengan jelas dalam bab Pengenalan, Bab 2 Ulasan karya 
dan Bab 3 Analisis Kepada Sistem. 
lni diteruskan dcngan lebib lanjut tentang bagaimana setiap fasa pembanE,1111um sistcm 
dijalankan dengan pelbagai mctodologi . Cara pengolahan yang mudah membolehkan Bal> 
4 Analisis Keperluan, Bab 5 Rckabentuk Sistem, Bab 6 Perlaksanaan Sistem, Bab 7 
Pengujian Sistem dan Bab 8 Operasi dan Penyelenggaraan Sistem menjadi bahan bacaan 
bergtma untuk dirujuk bagi pembanb'tman sistem yang baru. 
Laporan ini diak.hiri dongan penampilan beberapa masalah yang dilmdapi di sarnping 
pengetahuan-pcngetahuan yang djperolehi sepanjang pcmbangunan projek ini clan komcn 
membina tcmtang produk yang dihasilkan. Bab 9 Penilaian Sistem bcrlcisar tcntang 
pengukuran tcrhadap sistem yang dibangunkon dnn prospcknya pada masa hndapan 
manakala Bob I 0 Masnlnh-mnsuluh Dan Penyclcsainn mcmpcrlihntkan tentang masalnh-
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serta penyelesaiannya. Akhir sekali, Bab 11 Kesimpulnn memberi kesi lpulan untuk 
keseluruhan ini. 
Secara kesirnpulannya, laporan Jatihan Timial1 Talmo Akhir bagi pembangunan SIKK ini 
telah dirckabentuk untuk memudallkan pembaca memahami tentang sistem yang akan 
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2. ULASAN KARY A 
2.1 PENGENALAN KEPADA SISTEM INVENTORI 
Dalam z.aman teknologi makhunat kita selalu terdengar dengan ungkapan ini iaitu sistem 
inventori. Walaupun ungkapan ini lebih mirip kepada perkara yang umum namun 
kebanyakan sistem inventori yang sering diperkatakan adalah berkaitan dengan sistem 
komputer. Oleh yang demikian, sistem inventori di sini adalah berasaskan kepada konsep 
yang berkaitan dengan komputer 
Sistem inventori merupakan sistem yang melibatkan input kcpada sistem clan melalui 
beberapa proses atau subsistem lain untuk menghasilkan satu output yang bempa 
maklwnat daripada input tersebut. Input daripada sistem ini menipakun dnta-dntn yang 
penting bagi sistem seperti masukan data pengguna dan sebagainya. Sistem ini 
ditunjukkan dalam rajah 2.1 seperti di bawah: 
Persekitaran Sistem I nventori 
Proses atau Subsistem 
lNPlIT yang memproses - Ot.rrPlIT 
~ .. 
input 
Rajah 2. l l'ersekitaran Sistem lnvcntori 
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2.2 PENGENALAN KEPADA SISTEM INVENTORl KOLE.I KEDIAMAN 
Projek Sistem lnventori Kolej Kediaman merupakan proje.k untuk membangimkan 
satu sistem inventori yang memberi maklmuat clan gambaran yang jelas tentang inventori 
peralatan dan kelengkapan kolej kediaman seperti kelengkapan bilik kediaman pelajar 
serta peralatan lain yang digunakan oleh pelajar dan kakitangan kolej kediaman tersebut. 
Pengguna sistem ini merupakan kak:itangan pejabat kolej kediaman khususnya kepada 
pegawai dan kcrani yang menguruskan inventori. Sistem ini merupakan sistem inventori 
kolej yang berfungsi untuk merekod, menghapus, dan menyelenggara inventori di kolej. 
Sistem ini dibangunkan untuk capaian kakitangan pejabat di mana setiap kakitangan 
mcrnpunyai capaian yang berbeza-beza terbadap sistem bergantung kcpada tugns. Hanya 
kekitangan yang menguruskan inventori sahaja yang mempunyai capnian penuh initu 
berkeupayaan merekod, menghapus. dan mengubahsuai data di dalnm sistem. 
Secara umumnya sistem ini memaparkan satu menu utama yang mengandungi butang-
butang tindakan yang botch diklik dengan menggunakan tetikus dan seterusnyn 
membolehkan pengguna membuat capaian kc 4 submenu iaitu: 
• Menu Senarai Borang lnventori yang membolehkan penggmta membuat 
capaian terhadap borang elektronik untuk merekodkan maklwnat 
meugenai inventori, pcmbekal, inventori rosak, perpindRhan lokasi 
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• Menu senarai paparan yang membolehkan ~n~Wla membuat capaian 
terhadap senarni papnran rekod inventori mengikut kategori iaitu 
berasaskan nombor tag, jenis, pcmbekal, lokasi terkini, keadaan 
(baik/rosak), Status (lUlang, dilupuskan atau sedang diperbaiki) 
• Menn pelan kolej kediaman di mana pengguna sistem akan mencapai 
rekod inventori peralatan dan kelengkapan kolej dengan mengklik tetllrus 
pada kedudukan sesuatu bahagian di da1ain pelan dan satu skrin paparan 
rekod muncul yang membolehkan rekod dianalisis. Contohnya pengguna 
mengklik pelan blok Kenyalang 2 dan segala rekod inventori di blok 
tersebut akan dipaparkan mengikut tingkat dan bilik. 
• Menu Carta Organisasi Kolej di mana yang membolehkan penggmta 
melihat paparan carta organisa5i kolej atau merckodkan orgnnisasi kolcj 
yang berubah mengikut sesi. 
Pembangunan SIKK dijalankan dengan menggunakan Lotus Notes 5.0. Pengkalan data 
ini adalah pengkalan data rangkaian untuk persekitaran LAN ( Local Area Network). 
Sistem keselamatan di dalarn LAN adalah tinggi untuk memastikan ridak belakunya 
pencerobohan oleh pengguna yang tidak bertauliah dengan mcmastikan setiap pcngguna 
bertauliah mempunyai kata laluan masing-masing. Beberapa perisian pembangunan lain 
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2.3 PERBANDINGAN ANTARA SISTEM-SIS'fEM YANG SEDIA ADA 
Perbandingan telah dilakukan untuk membandingkan nntara sistem-sistem inventori yang 
sedia ada pada masa kini. Secara ummnnya, sistcm Inventori telah pun wujud sejak 
1950an lagi untuk menguruskan inventori dan stok barangan _sesuatu_pemiag,.,.a .... an.....__ 
Pemiagaan pada ketika itu melibatkan amaun yang besar, maka memerlukan satu sistem 
komputer untuk mengawal keluar masuk barangan dalam perniagaan tersebut. Misalnya., 
sistem inventori pusat pelabuhan yang menguruskan keluar masuk kuantiti barang-barang 
yang besar dari kapaJ kepada pemborong-pemborong. 
Wa1aubagaimanapWl trend sistem inventori berkembang kepada bcberapa pemiagaan 
yang melibatkan input yang kecil sehingga kini me1ibatkan kedai runcit biasn (pasarnyn 
mini). Secara rambang, didapati sistem-sistem ini memaparkan konsep yang hampir samn 
di mana melibat.kan masukan rekod inventori, invois dan cetakan laporan-Japornn 
bertempoh tertentu (misalnya harian, mingguan, bulanan dan tahunan). U1asan karya 
dilakukan untuk membuat perbandingan antara sistem-sistem inventori yang telah 
dibangunkan oleh pcngaturcara yang bertauliah serta paknr dalam bidang pembangunan 
pcngkalan data melihat ciri-.ciri yang digunakan dalam sistem inventori yang telah sedia. 
lni boleh digunakan untuk membantu membangunkan satu sistem invcntori baru yang 
lebih canggih dan mesra pengguna. 
Diantara sistcm-sistom invcntori yang terdnpat scknrang ialah: 
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i) Slstem lnventorl Komputer AMI Jnsurans Buhad 
Mcrupakan satu sistem inventori komputer yang di~makan oleh kakitangan 
jabatan Teknologi Maklurnat wttuk menguruskan inventori iaitu segala peralatan 
komputer seperti komputer peribadi, pengimbas, pencetak, server, hub, cakera 
keras dan sebagainya. Pengguna yang berautoriti ·· berkeupayaan···mengubah, 
merekod dan menghapus rekod peralatan. Segala rekod yang disimpan diberi 
nombor tag peribadi bergantung kepada jenis barangan, model dan bilangan. 
Capaian terhadap rekod adaJah secara automati'k melalui nombor tag yang diberi. 
Segala rujukan mengenai rekod hanya menggunakan nombor tag peribadi yang 
diberi kepada setiap peralatan komputer yang bartindak sebagai 'key'(kuncl) 
Ii) Sistem Simp~ Business Invoicing & Inventory I.OJ 
Merupakan satu sistem pengurusan penjuaJan lengkap tcrmosuk membcri invois, 
mengurus inventori barangan, membil secara automatik, pengurusan senarai 
pengeposan dan pengesahan penjuaJan lnvois dan bil boleh cetak pada kertas 
biasa 
Iii) Sist~m Knoware /mag~ Database 
Merupakan satu sistem maklwnat inventori artifak yang memaparkan imej artifak 
tersebut dan pengguna dapat memanipulasi imej tersebut untuk pembesaran, 
mcmnksimumkan ntnu meminimumkan tetingkap clan sebagainyn. Sistem boleh 
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dam mencetak rekod dan imej. lmej jugn botch disenamikan mengikut indeks 
untuk memilih rekod yang ingin ditihat. 
Iv) Inventory Copyright 1998 W.P Ford 
Merupakan satu sistem inventori barangan rumah seperti kerusi, meja dan 
sebagainya mengikut kedudukan di rumah seperti ruang tamu clan bilik tidur. 
Setiap inventori dimasukkan rekod masing-masing dan dipaparkan dalatn bentuk 
jadual. Rekod-Rekod boleh ditambah, diubahsuai. dipilib dan dicetak dengan 
klikkan pada arahan menu yang ringkas. 
2.4 PERBANDINGAN SISTEM BARU DENGAN SISTEM LAMA 
Sistem-sistcm inventori sec.ara umumnya menggunakan konsep yang hampir sruna iaitu 
memplmyai ciri-ciri lapuk seperti menambah, mengemaskini, memapnr dan mencctnk 
rekod inventori di samping menjanakan laporan tertentu untuk dianalisa. la juga 
mempunyai saiz pengkalan data yang besar dan tidak diuruskan dcogan cekap di mana 
mengambil masa yang lama untuk dicapai. Sistem-sistem inventori menggunakan invois 
scbagai bukti inveotori bagi pemborong atau pengguna. 
Namun begitu, sistem-sistem inventori sekarang hanya menggunakan konsep sistem 
maklumat sahaja di mann sistem inventori di proses sccnm data-data ASC J J dan tidak 
mclibnt.knn imej-imej gmfik yang tcbih bercirikan multimedia. Sistem itu tidak 
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menunjukkan kedudukan terkini inventori untuk dikesnn dengnn mudah dan diarnbil 
tindakan susulan oleh pihak pengurusan. 
Di sinilah letaknya kelcbihan Sistem lnventori Kolej Kediaman yang berfungsi sebagai 
satu sistem inventori menggunakan pelan kolej sebagai menu yang dapat mengesan 
kcdudukan inventori di sck:itar kolej- k~dtaman··· mengikut · pelan peta kolej yang 
mengandungi maklumat terperinci tentang setiap inventori di setiap bahagian sama ada di 
sekitar blok kediaman pelajar atau blok pentadbiran dalam pengkaJan data yang lebih 
cekap, diurus oleh Lotus Notes yang berfungsi sebagai DBMS(Database Management 
System). Dengan demikian masa pencarian peralatan kolej dapat dikesan dengan cepat 
dan sebarang tindakan susulan mudah diambil seperti mengesan peralatan yang rosak 
atau perletakan peralatan. Contohnya selciranya satu kipas di blok kedinman pelajar 
mengalami kerosakan, maka tindakan pembetulan botch dilakuknn dengan cepnt 
sekiranya lokasi akhir diketahui. 
2.~ MASALAH SISTEM LAMA 
MasaJah utama yang dihadapi ialah masalah untuk menyimpan dan mencapai kembali 
rekod-rekod inventori yang telah disimpan, kerana sistem penyimpanan yang digunakan 
sebelum ini ialah sistom manual iaitu sistem simpanan rckod berasaskan fail 
Penyimpanan dan capaian semula terhadap rekod ini biasanya lambat dan mcmerlukan 
pertolongan individu lnin sckimnya rckod ynng disimpan tcrlalu banyak. Di samping itu., 
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Berdasarkan soal selidik yang telah dilakukml kepndn kakitangan pejabat yang 
menguruskan invcntori, didapati kehilangan rekod kernp berlaku terutamanya kehilangan 
invois yang merupakan maklumat pcnting dalam urusan pcmbclian barangan 
Di sampin_g itu, adalah sulcar untuk meodapatkan maklumat terperinci tentang barang 
inventori pada kedudukan tertentu dalam kolej dengan cepat kerana lokasi akhir peralatan 
tidak diketahui dengan tepat. Kesukaran ini menyebabkan bebanao tugas tambahan 
kepada pekerja inventori untuk mengumpulkan maklwnat dari lokasi tersebut satu persatu 
secara manual. Ini menambah waktu pekerjaan dan mengurangkan produktiviti bahegian 
inventori terse but. 
Laporan kerosakan terhadap peralatan rosak scbelum ini dibual secarn manunl 
menggunakan borang. Borang ini berkemungkinan hilang sekiranya terlalu banyak 
laporan kerosakan. lni mclambatkan aktiviti baik purn1 dilakuknn dan ada kalanya 
mengambil masa berbulan·bulan. Hal ini tentunya menimbulkan rasa kurang senang 
penghuni khususnya pelajar. 
Sela.in itu tidak ramai kakitangan pejabat mahir menggunakan komputer. Oleh itu sistem 
yang akan dibangunkan harus mempunyai Antaramuka yang mcsra pengguna disarnping 
senang digunakan serta mcmpunyai kemudahan "lrelp" untuk mcmudahkan pengguna 
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2.6 KESIMPULAN 
Secara ringkasnya SIKK merupakan satu sistem invcntori yang menampakkan ciri ciri 
tambaban iaitu sistem ini menggunakan pelan 1ok'1lsi kolej kediaman sebagai menu yang 
tidak digunakan setakat ini di organisasi khususnya kolej kediaman dan ini adalab 
berdasarkan kepada analisis yang .telah dilakukan-.tentangnya-di-intemet ................. - .. -... ---..... --- -· 
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3. ANALISIS KEPADA SISTEM 
3.1 PENGENALAN 
Setelah satu pandangan projek dibuat untuk pembangunan sistem ini, satu analisis kepada 
sistem tersebut telah dikendalikan. Tujuan analisis ini adalab untuk mendalami 
pengetabuan dan pernahaman terhadap sistem tersebut. Analisis yang telab dijalankan 
meliputi pelbagai aspek seperti metod dan paradigma yang digunakan dalam 
pembangunan sistem, perlatan yang digunakan dan kebolehsandaran, spesifikasi sistem, 
kebolebpercayaan dan kebolehgunaan sistem yang dibangunkan dari segi perisian yang 
di b'Wlakan 
Kemudian, kriteria dan piawaian yang sesuai dipilih dan digunnkan untuk mengukur 
kebolehgunaan dan kebolehpercayaan produk yang akan dihasilkan dalrun pembangunan 
sistem supaya memenuhi keperluan terscbut. 
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... dab Uiian Unit 





Rajah 3.1 (Metodologi Air Terjun) 
... Dan Operasi 
Sebelum ini dalam bah l , telah diterangkan secara ringkas tentang metodologi yang 
digunakan dalam pembangunan sistem iaitu Air Terjun. ra dipilih sebagni pendekalan 
yang terbaik berdasarkan transparensi pembanbrunan yang lebih jelas dan dokumentnsi 
bagi setiap fasa dapat dibuat untuk menjadi rujukan bagi pengguna dan pengaturcara 
sendiri untuk pembangunan sistem masa depan. Di samping itu, kebanyakan sistem 
inventori yang terdapat di pasaran dibangunkan menggunakan pendekatan tcrsebut. 
Pendekatnn pemprototaipan secara pesat (rapid prototyping) tidak digw1akan kerana ia 
tidak menWljukkau perjalanan projek yang jelas dan dokumentasi berperingkat peringkat 
(mengikut fasa) tidak dapat dilakukan sertn sistem tersebut dijangka lebih kompleks 
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Bcrdasarkan kepada rajah 3 .1, jelas dapat dilihnt bnhawa pembru:tt,'lman sistem mengikut 
jujukan fasa yang berbentuk tangga. lni bcnnnlma setiap fasa benlmtnya hanya dapat 
diikuti selepas seriap fasa sebelumnya diselesaikan atau hrunpir berjaya. Dalam kata lain, 
fasa berikutnya dilaksanakan selepas laporan dan dol'Utl\entasi dibuat bagi setiap fasa 
sebelumnya. Walaubagaimanapun, secara praktikal, beberapa fasa telah dilaksanakan 
serentak dan berselang-seli serta berulangkali untuk mencapai matlamat setiap fasa 
pembangunan. 
Dengan cara tersebut, pembangunan sistem dapat dilakukan secara fleksibet dan memberi 
peluang untuk membuat semakan dan ujian terhadap fasa-fasa tersebut untuk mengesan 
ralat dan kelcmahnn sistem dengan lebih awa1. Secara langsung, ia dapat mcmbolchkan 
pembetulan kepada sistem dilakukan pada fasa-fasa tersebut. Misnlnya, nnalisis dnn 
kepertuan sistem yang selalunya sentiasa berubah harus diawasi dan discrasikan dengan 
fasa rekabentuk supaya antaramuka yang dibangunkan iaitu borang-borang elek1ronik, 
menu utama, sub menu clan paparan yang dibentuk memenuhi spesifikasi pengguna 
sistem. Setiap antaramuka yang direkabentuk dikodkan dalam f asa perlaksanaan dan diuji 
setiap satu untuk mengenalpasti ralat. Selepas mencapai kebolehpercayaan clan 
kebolehgunaan, ianya digabungkan clan diuji scbagai sistem kcseluruhan yang 
dibangunkan. Kescrasian yang dicapai membolchkan mclangkah ke fasa 
penyelenggaraan dan operasi di mana pengguna dapat menggunakan sistem clan ditatih 
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3.2 PERALATAN UNTUK PEMBANGllNAN SISTEM 
Dalam pembangunan SfKK, analisis telah dibuat clan didapati kebanyakan sistem yang 
dibangunkan menggunakan perisian berkonsepkan 00 (Object Oriented) ini. Bagi 
mencapai tahap terbaik dnlam fasa analisis, rekabentuk dan implementasi sistem, ianya 
perlu diuruskan supaya mencapai matlamat projek secara produktif. Perisian yang baik 
ia1ah perisian yang memenuhi spesifikasi sistem dan keperluan pengguna, ianya juga 
harus senang dipelajari dalam jangkamasa singkat. Oleb itu Lotus Notes 5 .0 telah dipilih 
kcrana ianya memenuhi ciri-ciri di atas dan merupakan satu perisian pembangunan 
pengkalan data yang popular dan sesuai digunakan di samping senang dipelajari. Antara 
keistimewaan Lotus Notes ialah: 
i) Ianya senang dipelajari kerana mempunyai sokongan dalam talian initu .. onlinc 
help". Selain itu, pengeluamya juga menawarkan kursus untuk mempelajari cnra 
menggw1akan a1atan ini disamping membolehkan pengguna mengikuti 
perkembangan teknologi dalam perisian ini. Maklumat boleh diperolehi melalui 
laman web iaitu www.lotus.com 
ii) Rekabentuk antaramuka yang baik dan menarik serta kelebihan terkini yang 
sesuai digunakan untuk persekitaran rangkaian tempatan LAN 
iii) Menyediakan pelbagai jenis pengkalan data antaranya sistem met, sistem bantuan. 
dun perpustakaan dokumen. 
iv) Memudnhkan pembangunnn pcngkalan data dengan adnnya penp.kalan data 
templnt. lni mcmbolchkan pcmbwlb'llfl mcngimport pelbagai jenis pengkalan dnta 
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clan fail dari luar. Oleh itu pelbagui aplikasi bolch di~'Ullnkan dalrun sistem 
aplikasi program Microsoft Office, Lotus Smru1 Suite, Corel Draw. clan Adobe 
Photoshop and Image Styler 
v) Menyediakan bahasa pengaturcaraan scripting untuk melaksanakan tindakan 
tertakrif pcngguna. 
vi) Mekanisma keselamatan bagi mengawal capaian dari dalam dan luar sistem. 
rangkaian. Pengubabsuaian hanya dilakukan oleh pengguna yang berautoriti. 
vii) Penyelenggaraan server boleh dilakukan sendiri dengan banya sedikit latihan. Ini 
akan menjimatkan kos pengeluaran. 
viii) Proses ' Upgrading" boleh dilakukan bila-bila masa dan sistem boleh ditingkatkan 
kepada versi terbaru yang ada di pasaran 
Serta banyak lagi keistimewaan yang tidak dinyatakan yang menjndi faktor kepada 
pemilihan perisian ini untuk pembangunan sistem. 
3.4 DESKRIPSI SISTEM DAN MODEL 
Untuk membangunkan sistem ini, model contoh diperlukan dan rujukan sistem adalah 
sistem rangkaian LAN. Maklumat untulc keperluan pembangunan sistem clidapati 
daripada knjian-kajian lepas, soal-selidik kepada kakitangan pejabat dan juga melalui 
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Pengguna sistem ini telah clikenalpasti iaitu memp.'\kan kaidtangnn pejabat kolej 
kediaman khususnya kepada kakitangan yang mengurusknn inventori. Sistem ini 
merupakan sistem inventori kolej yang berfungsi unn1k merekod, menghapus, dan 
menyelenggara inventori di kolej . Sistem ini dibangunkan \Ultuk capaian kakitangan 
pejabat di mana setiap kakitangan mempunyai capaian yang bebeza-beza terhadap sistem 
bergantung kepada tugas. Hanya kekitangan yang menguruskan inventori sabaja yang 
mempunyai capaian penub iaitu berkeu:payaan merekod, menghapus, dan mengubahsuai 
data didalam sistem. 
SIKK merupakan pengkalan data yang diwakili oleh ikon-ikon serta beberapa set data 
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Borang merupakan satu set data dan dikenali sebagni bomng elektronik. Borang 
elektronik ini digunakan untuk memasukkan pelbagai rekod mengenai inventori. Jenis 
borang botch djsenaraikan seperti dalam menu yang kemudiannya jika dil<lik akan 
membawa pengguoa kepada borang elektrorulc yang perlu diisi. Penggunaan pelbagai 
aplikasi dalam sistem boteh diimptementasi oleh Lotus Notes. Maklumat boleh disimpan 
dalam program yang menggtmakan WordProcessor, SpreadSbeet, atau pengka1an data 
biasa atau hubungan. Kemudian fail-fail yang berlainan jenis ini akan dihubungkan 
dengan notes melalui OLE (Object Linking and Embedding) yang membolehkan 
pertukaran format yang berbeza antara aplikasi yang berbeza. 
Pengemaskinian rekod bolcb dilakukan oleh penggw1a yang bcrautoriti. Sctiap pengguna 
ini autoriti capaian yang berbeza-beza berdasarkan jawantan masing-mnsing. Data 
terdahulu tidak botch diubah untuk memastikan integriti data supaya data yang ada botch 
dijamin ketulenannya serta botch dipercayai. 
Antaramuka pengguna seperti butang, "hot :.;pot bu/Ion", dan "hotword" akan digunakan 
agar antaramuka lebih menanlc clan menggunakan papan kclcunci seberapa sedikit yang 
boleh bagi menambah kecekapan masukan data. Penetapan jenis input dan output juga 
diperlukan agar data disimpan dalam keadaan yang teratur dan tidak kompleks, 
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3.5 INPUT DAN OUTPUT YANG TERLIBAT 
Input merupakan data yang dimasukkan melalui papan kekunci, klik tetikus, atau 
pemilihan faktor dari senarai yang diberi clan sebagainya mengikut kesesuaian jenis data 
untuk sesuatu medan (field). Input yang dimasukkan terbahagi kepada data sulit dan data 
tidak sulic Ciri keselamatan perlu ada wituk memastikan integriti input yang 
dimasukkan. 
Output merupakan jawapan bagi pertanyaan pengguna berkaitan capaian maklumat 
dalam pengkalan data. Paparan output mengambilkira rekabentuk yang difahami oleh 
pengguna. Di samping itu maklumbalas terhadap pertanyaan haruslah scgera. Algoritma 
Lotus Notes perlu menghasiJkan gelintaran yang pantas dan tidak terdapat scbnrang ralat. 
Sebeltun sistem dapat dibanb>unkan, lakaran DFD sistem harus dibangunkan dlsrunping 
spcsifikasi sistem serta proses yang terlibat dalam pembangunan sistem. 
3.6 SPESIFIKASI SISTEM 
Sistem yang dibangunkan harus memenuhi spesifikasi berikut: 
• Antaramuka yang mudah difahami clan mempcrcepatkan tugas 
pengemaskinian rekod 
• Sistem keselamatan untuk menjamin kcutuhan data dan kebolehpcrcaynan 
terhadap sish.~ 
• Onhasa yang digunakon udalah dnlam l vcrsi atau 2 versi 
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• Membenarkan pembetulan dnta dibuat scbclum datn disitnpaQ 
• Membenarkan pengemaskinian dilakukan ke ntas data 
• Membenarkan gelintaran dilakukan pada bila-bila masa 
• Mengurangkan kerja menaip clan menumpukan perhatian kepada apl1kasi 
multimedia 
Spesifikasi sistem merupakan perkara pokok -yang .. mesti- -.dipenu.hi ... sebelum-- lain-lain 
tambahan kc atas sistem dilakukan. 
3.7 PEMBANGUNAN SISTEM 
Pembangunan sistem boleh dilakukan di luar rangkaian ( offiine) dengan menggunakan 
desktop atau komputer peribadi yang digunakan sebagai server. Sistem opcra.si Windows 
98 adalah lebih sesuai digunakan kerana menawarkao lebih banyak kemudahan 
rangkaian. Dengan menggunakan Lotus Notes, saiz awal yang ditetapkan untuk 
pengkalan data ialah 1 Gigabait. lni menjimatkan ruang storan. 
l.8 KESIMPULAN 
Secara ringkasnya, analisis yang telah dijalankan telah memberi garnbaran yang jelas 
untuk rnemulakan langkah awal dalam membangunkan SJKK. Dengan metodo1ogi yang 
telah ditentukan maka rancangan dapat dibuot mcngikut skedul yang telah dibina (rujuk 
Bab 1) dcngan menggunnkan pemlatan pembangunnn yang dipili11 bersesuaian dengan 
sistem ynng ingin dibangunknn. SlKK mcn1pukan solu sislem inventori yang 
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menampakkan ciri unik iaitu menggunakan antaramuka beq.,'Tilfik sebagni me9u scrta 
sistem masukan data yang dipem1udahkan (kurangkan proses menaip) untajt kemudahan 
pengguna iaitu banya dengan mengklik tetikus dan butang tab. Maklumat rekod cllisi ke 
dalam borang elektrooik yang akan meogemaskinikan pengkalan data secara automatik 
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Mak.Jun:w Jen is 1nventon Jeois inventori direkodkan 
- Rekodjenis - ioveotori 
-
Jenis data \._ 
untuk tag , """\ - l.Z ~ Tag Inventori direkodJcan 
~um.at tag un:entori Rekod Tag -- Inventori 
'-
- r "" l.3 - Maldumai keadaan im.-entori 
Keadaan lnventori , , , r Rekod - Rekod I direkodlcan r "" disimpan di - Kcadaan 1.7 
Inveotori - stor data ~ 






1.4 \._ ~ 
Mak!uma.t lokas.i in" en tori ' ~ ~~ 
- Rekod LokASi - lnventori -
\.. 
- , 
""' 1.5 Pembebl inventori direkodJcan 
- Maldumat pembelcal 1nventori 
- Rekod Pembebl - lnventori 
\._ 
r "' Maklumat tarik.h inventon 1.6 Tarikh lnventon d1terima direkodkan 
diterima 
- Rclcod Tari kh - inventori 














untuk tag r ' 2.2 - No. Telefon Pembekal d irekodkan 
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r ' d irekodkan 2.4 -.... 
Re kod 
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Mak.lumal No Falc.s PembekaJ Rekod No. Fales ~ . - Pembek:al .... 
\.._ 
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MakJumat "Coot.act Person" Rekod "Contact 
direkod 
Pe rson PembeJcal -
\.. ~ 
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r " Paparan rekod inventori 3.4 
_._ Pa:paran ikut 
, perkakasan blok 
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-Paparan rekod r 3.5 inventori 
.... Paparan ikut , 
perbkasan b lok 
Editlhapus kediaman 
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4. ANALISIS KEPERLU AN IS1EM 
4.1 TEKNIK ANALISIS KEPERLUAN 
Analisis keperluan sistem merupakan fusa yang barns dilalui sebelwn pembangunan 
sistem. lanya terbahagi kepada beberapa fasa iaitu: 
1) F ahami sistem yang wujud dari segi 
a) perjatanan sistem 
b) Siapa yang terlibat 
c) Apa yang terlibat, bagaimana dan sebagainya 
2) Pengumpulan maktumat mengenai kepertuan sistem mt boleh dilakukan 
dengan menggunakan kaedah 
a) Soal sclidik 
b) Temuduga 
c) Persampelan 
d) Penulisan yang ada 
e) Cerapan 
f) Brainstorming 
3) Analisis data 
Maklwnat yang didapati dinunuskan dalam bentuk rajah yang mana 
porjalannn dan perubahan stmk1ur sistcm dapat ditihat. 
4) Mcnjclaskon kcpcrluan sistcm 
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Jni didapati daripada pengumpulnn maklumnl chm anatisis data. 
Peringkat~peringkat ini dikatakan tamat dengan mendokumentasikan Spesifikasi 
Keperluan Perisian (SKP) yang menjadi rujukan pembangllll (iaitu saya dalam sistem ini) 
dan pengguna sebenar. Secara amnya, analisis keperluan ini meliputi analisis 
berorien1asikan objek, fungsian dan keada:an bagi sistem tersebut: · · · - · · · · ·- ··· 
4.2 KAJIAN TERHADAP SISTEM 
Kajian ini dilakukan untuk memabami sistem yang akan dibangwlkan dari segi 
perjalanan, orang yang terlibat, perkara yang terlibat serta bagaimana sistem 
dibangunkan. lanya boleb dibahagikan kepada dua bahagian iaitu mengklasifikasikan 
pengguna sistem serta mengkaji keboleblaksanaan sistem. 
4.2.1 Klaslflkasi Pengguna Si.stem. 
SIKK merupakan sistem yang dibangunkan untuk capaian kakitangan pejabat di mana 
setiap kakitangan mempunyai capaian yang bebez.a-beza terhadap sistem bergantung 
kepada tugas. Hanya kekitangan yang menguruskan inventori sahaja yang mempllllyai 
capaian penuh iaitu berkeupayaan merekod, menghapus, dan mengubahsuai data didalam 
sistem. Tahap capaian dapat ditunjukkan seperti jadual 4. t : 
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AKTIVITI TERHADAP REKOD 
JE NIS PENGGUNA MASUKAN UBAHSUAI HAPUS- ,_CETAK PAP AR 
i.------ -- ·- --Pengetua • • • • • 
-
Penb'Urus lnventori • • • • .. 
Kerani lnventori • • • * 
Kerani am * • 
Kakitangan * * 
lain(penyelcnggaraan 
& stor) 
Jadual 4.1 Klasifikasi Pengguna Sistem 
Secara amnya kakitangan yang berpangkat tinggi mcmpunyai capaian yang lcbih besar 
daripada kakitangan bawahan. Tujuan ianya dikategorikan demikian ialah untuk 
memastikan kerahsiaan dan keselamatan maklumat daripada disalahgunakan oleh 
kakitangan yang tidak bertanggungjawab. 
4.1.2 Kebolehlaksanaan slstem 
KebolehJaksanaan SrKK dikaji melalui objektif sistem iaitu memerlukan sistem yang 
cekap dan boleh dipercayai. Selain itu kebolehlaksanaan sistem dari segi teknikal dan 
operasi juga perlu dipertimbangkan. Kebolehlaksanaan sistem dari segi teknikal 
bennakna sistem yang dibangunkan membolehkan kakitangan yang mengumskan 
peralatan inventori menyclaraskan dan menyelenggara scgala maklumat inventori . 
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Kebolehlaksanaan sistem dari sagi operasi bcrerti setinp data yang dimasukkan ke dalam 
komputer bolch terus digunakan dengan sedikit atau kumng kemahiran menaip. 
Sistem yang diban1:,'lll1kan harus dapat ctifahami segera oleh pengguna akhir dengan hanya 
memerlukan sedikit latihan dan tunjuk ajar tentang cara menyelenggarakan sistem. 
4.J PENGUMPULAN MAKLUMA T. 
Pengumpulan maklumat bagi SIKK dijalankan melalui temuramah dan soal selidik secara 
lisan dan melalui borang, terus kepada pengguna sistem sebenar yang terdiri daripada 
kakitangan pejabat kolej . Soal selidik yang ctijalankan merujuk kepada soal selidik 
terhadap masalah yang dihadapi semasa menguruskan inventori, kcpcrluan sistem yang 
diperlukan clan tahap pendedahan penggunaan komputer dikalangan kakitangan. 
Didapati terdapat banyak masalah yang berlaku dalam pcngurusan inventori ( diterangkan 
dalam Bab 1) dan tidak semua kakitangan mahir menggunakan komputer. Oleh itu 
pembagunan SIKK dikhususkan untuk mengatasi masalall tersebut dengan mewujudkan 
sistem pengkalan data yang membolehkan maklumat disimpan dengan sistemaulc, 
capaian pada bila-bila masa tanpa sebarang masalab dan sebagainya. Sistem harus 
mempunyai interaksi baik dengan pengguna. Oleh itu STKK dibangunkan dengan 
antaramuka yang menarik sesuai dengan pengguna di peringkat pennu.laan. Selain itu 
sistem opcrnsi Windows yang digunakan sesuai untuk peogguna baru memandangkan 
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4,4 KEPERLUAN SISTEM. 
4.4. l Keperluan Fungslan 
Merupakan gambaran tentang fungsi yang bakal dijalankcm sistem mengikut kriteria yang 
dikebendaki oleh pengguna. Maklumat tentang keperluan sistem ini didapati melalui soal 
selidik dan temuramah-.dengan _pengguna._sehenar .. sistem .Sp.esiflkasi dan definasi 
keperluan sistem bedasarkan kriteria yang dikehendaki oleh pengguna iaitu: 
• Sistem ini berupaya menyirnpan rekod 
• Sistem ini membenarkan capaian kembali pada bila-bila masa dengan 
segara 
• Proses Gelintaran sistem ini adalah mudah dan cepat. Ini mcngurangkan 
masa mencan fail dan rekod berbanding dengan cara manual yang 
lam bat. 
• Sistem berupaya memaparkan jawapan yang diminta setelah pertanyaan 
dibuat 
• Sistem berupaya memanipulasi data yang scdia ada. 
Oleh itu keperluan fungsian telah mengkategorikan sistem kepada tujuh kategori iaitu 
penyimpanan dan manipulasi data, capuian tcrhadap data, gelintaran, paparan data, 
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4.4. 1. I Penyimpanan dan Manipulasi 
Data dimasukkan kc dalam sistern dengan meni;,tisi borang elcktronik. Borang etektronik 
ini dibentuk berdasarkan borang manual yang telah diubahsuai mengikut kesesuaian 
dengan Lotus Notes. lni diJakukan untuk meningkatkan kecekapan pengisian borang dan 
mengurangkan kesilapan ketika mengisi borang 
Tulisan yang digunakan adalah seragam dan dengan cara ini masalah pembacaan dapat 
diatasi. Satu 1agi fungsi sistem ialah menjamin keselamatan data dengan memberi capaian 
penuh kepada pengguna yang berautoriti sahaja mengikut status dan jawatan masing-
masmg. 
4.4.J.2 Capalan Kembali 
Segala maklwnat mengenai rekod yang berada di dalam sistem boleh dirujuk dan diedit 
bila-bila masa kerana data disimpan secara berstruktur mengikut medan (field) yang telah 
ditet.apkan berdasarkan piawai (standard) yang tertentu. 
Pengguna tidak perlu mencari fail tertentu sebelum botch membuat perubaban, kernaskini 
atau penyernakan data scpcrti keedab manual . Kaedah manual biasanya lambat dan 
memerlukan pertolongan orang lain apabila fail terlalu banyak (mengurangkan 
kecckapan). Dalam sistem ini , pengguna hanya perlu menekan butang tetikus dan 
berinternksi dengml paparan skrin bagi mendapatkan maklumat. 
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4.4.1.3 Gelintaran 
Proses gelintaran boleh dilakukan dengan adanya antaramuka mesra pengguna seperti 
" View"(paparan) , "Search ", clan "Navigator" (pelayar) yang disediakan oleh Lotus 
Notes. lnteraksi pengguna dengan komputer melibatkan penggunaan tetikus, butang pada 
paparan skrin dan menu "pull down ". Jawapan kepada gelintaran akan dipapar dalam 
bentuk yang mudah difahami pengguna. 
4.4.1.4 Paparan di Skrln 
Paparan memerlukan pertimbangan ciri antara pengguna yang scsuai dengan persekitaran 
kerja pengguna. Pengguna lebih cepat mempelajari sesuatu yang harnpir sama dengan apa 
yang biasa mereka temui. Oleh sebab itu, rekabentuk borang elektronik adalah swna 
dengan borang bertulis cuma bezanya ialah pengguna perlu memahami arahan pada skrin. 
lni aclalah mudah dengan adanya manual pengguna yang akan menunjukkan cara-cara 
mengguna dan berinteraksi dengan sistem. Borang dipaparkan dalam mod pengguna. 
Paparan (View) pada skrin tediri daripada beberapa bahagian yang dinamakan " /isf '. 
Paparan list menyenaralkan rekod dalam pengkalan data. Borang-borang etektronik boleb 
dibuka dari list dengan mengklik tctikus dua kali pada rekod tertentu dalam list. Paparan 
juga boleh diubahsuai untuk pengguna dengan menu "View '' tetapi bentulc. borang adalah 
tetap dan tidak boleh diubah. 
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4.4.1.5 Keputusan Gellnttuan 
Keputusan gelintaran adalah dalam bentuk list 
4.4.1.6 Penyenaraian rekod 
Rekod disenarai secara default apabila pengkalan data dibuka dan senarai data akan 
dipapar o1eh paparan (view). Setiap rekod yang disenarat'kan boleh dtbuka dengan 
menekan Enter atau double kik pada tetikus 
4.4.1. 7 Penglsihan 
Pengisihan dilakukan secara automatik apabila data dimasukkan bergantung kepnda jenis 
medan (field) yang hendak dipaparkan dalarn list dan mengikut jenis isihan yang 
dikehendaki seperti menaik, menurun, pada lajur pertama dan sebagainya. Penbrisihan 
memudahkan proses gelintaran dan penyemakan rekod. 
4.4.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN 
Keperluan bukan fungsian mcrupakan keperluan yang tidnk melibatkan keperluan-
keperluan yang tidak berkaitan dengan fungsi-fungsi sistem tetapi ia merupakan f aktor-
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sistem ini beberapa faktor tersebut teJah diambil kirn s~gerti keperluan antaramuka, 
Kebolehselamatan dan kebolehsetenggaraan serta Peralatan. 
4.4.2.1 Keperluan Antaramuka. 
Keperluan antaramuka yang telah dianalisis terbahagi kepada tiga iaitu antaramuka 
pengguna, antaramuka perkakasan clan antaramuka perisian. Wataubagaimanapun-di-sini 
akan dibincangkan tentang antaramuka pengguna sabaja kerana kedua-dua antaramuka 
yang lain teleh diterangkan dalam Bab I Pengenalan. (Rujuk bahagian I .5 Kepeiluan 
Sistem) 
Antaramuka pengguna merupakan satu antaramuka yang digunakan olch pengguna 
sistcm iaitu kakitangan inventori kolej kediaman l 0 untuk menjalankan rutin mereka 
dalam meaguruskan inventori. SlKK menggunakan pelan Kolcj Kediaman 10 scbagai 
menu utama clan sub menu, borang-borang elektronik dan paparan (View). Rekabentuk 
antaramuka ini memenubi kehendak dan mesra pengguna (user friendly). Antaramuka 
tersebut boleh diklik dengan tett"kus dan botch bemavigasi serta mempunyai ikon, butang 
dan lain-lain. 
4.4.2.1 Kebolelrsela1n11tan dan Kebolehselenggaraan 
Sistem ini dipastt1<.an sclamat dari segi capaian maklurnat dari antaramuka pengguna dan 
pengkalan data. Satu sistem capaian kawalan diperlukan untuk membcnarknn pengguna 
bertauliah menggunakan sistem tersebut. 
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Sistem ini perlu menycdiakan kemudahan tmtuk mcnyelenggarakan semua rekod dan 
maklumat supaya sentiasa ada, maklwnbalas segera dan tepat serta dipercayai dan 
beri.ntegriti. 
4.4.2.J Peralatan 
Disamping itu alatan pens1an dan spesifikasi perkakasan yang sesuai adalah kriteria 
utama untuk menjamin keberkcsanan sistcm. laitu mempunyai ruang ingatan yang cukup 
besar untuk menampung data yang disimpan 
4.S KESIMPULAN 
Sccara ringkasnya, analisis keperluan sistem memberi gambaran awnl dan jelas untuk 
rneneruskan ke fasa rekabentuk sistem di mana maklumat terscbut diapliknsikan dan 
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~. REKABENTUK SISTEl\il 
~.1 PENGENALAN 
Rckabentuk sistem terbahagi kepada dua bahagian iaitu rekabentuk awal (preliminari) 
clan terperinci. Rekabentuk sistem terperinci pula terbahagi kepada rekabeotuk Jogikal 
(kontekstual) dan rekabentuk f izikal. Rekabentu.k preliminari mempertimbangkan 
J>Crkara-perkara berikut: 
I) Jenis pemprosesan yang diperlu.kan oleb sistem. 
Bagi sistem ini, jenis pemprosesan yang diperlukan ialah sistem rnngknian 
memandangkan opernsi kemasukan rekod adalah serta-merta. 
2) Pakej perisian yang diperlukan untuk pembangunan sistem 
SIKK dibangunkan dengan menggunakan perisian Lotus Notes versi S.0 kernna ciri-
ciri yang tolah diterangkan daJam Bab 3 
3) Apakah sistem botch dikendalikan di komputer yang sedia ada? 
Keperluan minima bagi sistem pengkalan data ini ialah sebuah komputer ·stand-
alone' yang mempunyai ruang ingaton tidak kurang duri I Gignbait bagi mcnampung 
data dalam pengkalun data dun lobih baik lagi dongan pcnggunaan pclayan komputer 
bagi rncningkntknn mutu moklumbitlas don pornproscsan data . 
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4) Perkakasan baru atau tambahan yang dipcrlukan. 
Perkakasan baru perlu disediakan bagi mcnampllllg keperluan sistem bam seperti 
komputer yang mempunyai ruang ingatan besar untuk menarnpung data. 
S) Kaedah yang digunakan bagi mengemaskinikan data input. 
Segala aktiviti berkenaan data dalam pengkalan data dikendalikan oleh .peogguna. 
yang berautoriti untuk menjamin integriti data. 
6) Laporan yang diperlukan 
Jenis laporan yang diperlukan adalah dalam bentuk senarai (list) yang botch disemak 
dan dianalisis olch kakitangan. 
Rckabcntuk terperinci merangkumi perkara-perkara berikut 
l) Rekabentuk 1ogik melibatkan: 
• Reknbentuk output dan skrin 
• Rekabentuk borang input 
• Menycdiakan carta aliran sistem 
• Rekubcntuk pengkaL1n data 
2) Rekatx.-ntuk fizikal 
• Membangunkan kaednh capnian fai l dan fonnat rekod 
• Mcrcknbc:ntuk pcn~kuhm dntu 
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S.2 PRINSIP REKADENTUK 
Prinsip rckabentuk SIKK. berasaskan prinsip rckabentuk sistem pengkalan data rangkaian. 
Oleh itu, prose!i rckabentuk yang terlibat tennasuklah senibina. antaramuka dan struktur. 
Strategi rekabentuk SIKK disini berasaskan fungsian. Rekabentuk fungsian bagi SIKK 
terdiri dnripada fungsi-fungsi berikut: 
l ) Menyimpan data 
2) Memanipulas1 data seperti mengedit dan menghapus data 
3) Mencapai kembaJi data 
4) Menggelintar 
s.2.1 Carta berstrulctur slstem 
Rajah 5.1 menunjukkan aturan fungsi yang terdapat daJam suatu sistem. Struktur sistcm 
adaJah dalam bentuk hirarki. Carta struktur bagi sistem pengkalao data yang dibangunkan 























































Rajah 5.1 Carta Bentnaktur Sistem 
- 47. 




Paparan Paparan Paparan 
mcngikut mengikut maklum 
tag keadaan nt 
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S.3 REKABENTUK PENG KALAN DATA 
Lotus Notes menyediakan pelbagai jenis pengkalan data tennasuk pengkalan data met, 
J>Cngkalan datu sistem, ba11luw1, perbincangan dan pengkalan data perpustakaan 
Jukw1~11. Bagi •"ojc:k uti, ~ugkalau data yang akan dibangunkan adalah pengkalan data 
sistem iaitu Sistem lnventori Kolej Kediaman (SIKK) 
Pengkatan data di dalam notes diletBkkan didalam ruang kerja (work space) yang boleh 
dikhususkan untuk tujuan atau seksyen tertentu. Setiap pengkalan data di dalam numg 
lc:ijtt diwalrlr vld1 satu ikon. Pengkalan data dalam ruang kerja dibangunkan mengikut 
J>Cringkat-peringkat berikut: 
• Merekabentuk borang ( fom1) 
• Merekabentuk view untuk list dokumen 
• Merekabentuk Navigator 
Sctiap borang boleh disimpan sebagni salah satu daripada rigs jenis iaitu: 
• Dokumen-jenis bonmg default dan jika satu pengkalan data itu 
mempunyai satu bomng sahnja maka borang ter.>ebut mcsnlah 
l>erjenis dokumcn 
• Rcspons -Untuk bonmg yru1g dipanggil oleb satu borang dokumen 
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Terdapat 3 cara untuk membangunkan pcngkalru1 dntn, initu: 
1) Dengan menggunakan temp lat 
2) Menyalin pengkalan dat.a yang sedfa ada dan mcngubahsuai rekabentuknya 
3) Membangunkan sendiri dari awaJ 
Daripada tiga kaedah tadi, kaedah ketiga merupakan kacdah yang cligunakan untuk 
membangunkan sistem ini . 
Lotus Notes menyediakan beberapa kemudahan untuk merekabentuk pengkalan data. Di 
antaranya ialah: 
I) Menggunakan menu pada "menu bar " 
2) Mcnulis @functions 
3) Menulis fonnula Notes 
4) Menulis skrip Notes. 
Ruang kerja clan pengkalnn data Lotus Notes boleh dilihat scperti Rajah 5.2: 
I~ w 
'So' ~· r.:.. 
if) • ... l .... 
J 
2.J 
J , '.\ , 
··- 1.!;.o • ,, ~ "' • _!J. a·e """ I a- J ,.._._ II~ ... --=-_ ...J.r ~~· • 
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5.3. l Rtkabentuk Konseptual 
Rekabentuk pengkalan data dilakukan terlebib dahulu secara melukis satu gambarajah 
hubungan entiti seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.3. Objek-objek yang terdapat 
daiam dunia nyata bagi sistem ini yang dikenalpasti pada fasa analisis keperluan sistem 
digunakan dalam rekabentuk sistem. Setiap objek tersebut dikenali sebagai entiti dan 









Rajah ~.J: Rajah llubungan Entiti Sistem 
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5.J.2 Rekabentuk Borang 
Terdapat beberapa komponen yang djgunakan untuk merekabentuk borang iaitu: 
1) Medan (field) yang botch mengandungi pelbagai jenis data seperti teks, nombor, nilai, 
matawang. tarikh dan "rich text". Komponen iru merupakan komponen yang paling 
banyak digunakan. Medan yang dib'llnakan adalah unik atau dikongsi kerana medan 
yang dikong.si oleh beberapa borang dalam pengkalan data memudahkan 
pengemaslcinian data secara automatik kerana medan yang dikong.si mempunyai 
atribut sepcrt1 jenis tulisan, stail, saiz. wama dan formula yang serupa. Tapi jika suatu 
borang mempunyai banyak medan yang dikongsi, ia akan mcngurangkan kecekapan 
sistcm kerana sctiap mcdan tcrkongsi disimpan sebagai cntiti yang bcrbc1.a dalam 
pengkaJan data. Masa yang diambil bagj mencapai mcdan jenis ini Jebih lama 
berbanding mcdan biasa. 
2) Teh bo/eh statlk 1 dinamlk dan mempunyai atribut sendiri. Teks digunakan sebab>ai 
label bagi medan untuk mcnambah kef ahaman pengguna 
3) Grajlk digunakan sebagai logo kolej dan rekaan untuk Jatar bclakang menu 
4> Objek OLE (Object Linking and Hmhedding) mcmbolchknn Lotus Notes berinteraksi 
dengan aplikasi pclayan OLE 
S) Rekabentuk lain yang ditambah: 
• Scnnraj bcmombor 
• Scnnmi bullet 
• Oari~n pcmbnhogi untuk mcmbczakan sctiap scksycn dalam dokumen 
• Mcn~ubnhsuni wnmn lutnr bagi mcm1bc111kan setinp seksycn 
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• Latar bclakang grafik boleh tcrdiri dnripnda bcntuk BMP, JREG dan 
sebagainyn. Setiap kali merckaciptn medan, atnbut akan ditentukan. 
Cirian (properties) bagi medan dan borang-borang dalam peugkalan data 
boleh diubahsuai dalam tetingkap yang disediakan ( rujuk Rajah 5 .4 di 
sebclah ) 
0. ( .. ~ J)eMe Q_. tfelp 
~ /;~rw o._,.,_,. _lro_l\J_......iJ--,-_,--. 
~'""""'' ~.., .... 











Rajah 5.4 : Tetingka1> Cirian bagi Medan (Field ) din Borang (Form) 
Fleksibiliti daJam penggunaan @Command, @function, mcn11p11ll down dan Lotus Script 
llltmpercepatkan proses reknbcntuk secnrn lru1gsung dcngan bcrpandukan rekobcntuk 
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S.3.J Rekabentuk antaramuka pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah mengikut prinsip rekabentuk tersebut iaitu: 
• Model/Metafor 
• Kandungan dan rekabentuk 
• Asas teori dan teknologi yang membolehkannya 
• Senibinanya 
Matlamat yang perlu dicapai dalam satu sistem inventori ini ialah komwlilccui yang lebiJ1 
baik antara: 
• Komputcr dengan Komputer 
• Komputer dengan Manusia 
• Mantisia dengan Manusia 
S.J.4 Rekabt ntuk Menu, sub Menu dan Vi~(paparan) 
'ferdapat beberapa earn untuk menghasilkan menu dengan pcrsekitaran Notes. Antaranya 
adalah dengan: 
• Dengnn mencipta Agent dnn discrtaknn padn "menuhar" 
• Mencipta butang tindakan 
• Mcnggunaktm "NoV1gotor " iaitu pelayar dun "View 
Hanyo bcbcmpn knedah ynng rclcven dcngnn sistem yang dibangunkon ini. SlKK 
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dikllk dengan menggunakan tctikus dan sctenasnya membolehknn penggmui membuat 
capaian ke 4 submenu iaitu: 
• Menu Senarai Borang lnventori yang membolehkan penggl.Dla membuat 
capaian terhadap borang elektronik untuk merekodkan maklumat 
mengenai inventori. pembekal. inventori rosak, perpindahan Jokasi 
inventori dan juga membuat pesanan pembelian inventori 
• Menu senarai paparan yang membolehkan pengguna membuat capaian 
terhadap senarai paparan rekod inventori mengikut kategori iaitu 
bcrasaskan nombor tag. jenis, pembekal, lokasi tcrkini, kcodaan 
(baiklrosak), Status (hilang, dilupuskan atau sedang dipcrbaiki) 
• Menu pelan kolej kediaman di mane pengguna sistem aknn mencapai 
rekod inventori peralatan dan kelengkapan kolej dengan mengklik tetikus 
pada kedudukan sesuatu babagian di dalam pelan dan satu skrin paparan 
rekod muncuJ yang membolehkan rckod dianalisis. Contohnya pengguna 
mengklik pelan blok Kenyalang 2 clan segala rekod invcntori di blok 
tcrsebut akan dipaparkan mengikut bilik. 
• Menu Carta Organisasi Kolcj di mana yang membolehkan pengguna 
melil1at paparnn Car1a organisasi kolcj atau merckodkan organisasi kolej 
yang berubah mengikut sesi. 
Menu dan sub menu ini mcrupnkan butRnH -butung tindakan " liot .vpm h111tnn " yang 
dicipta di datum notes ynns bolch diklik dcngan tctikus yang seterusnye membawn 
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Untuk menjadikan sitem lebih menarik, lebih bercirikan multimOOia dan berbei.a daripada 
J>Cngkalan data yang dibangunkan sebelum ini, rckabentuk mltaramuka Sistcm dml juga 
J>Clan kolej serta ikon·ikon yang yang tcrdapat pada menu, submcnu, dan View di 
hasilkan dengan menggunak.an satu program grafik iaitu Adobe Image Styler •. Gambar ........................................ . 
g&nbar ini kemudiannya di import masuk kc dalam notes sebagai pelayar (Navigator) 
dalam format JPEG. Di sini, ikon-ikon kemudiannya dijadikan "Hot Jpot Button " 
tnenggunak.an opsyen yang terdapat dalam notes seo.diri 
Rekabcntuk Antaramuka SIKK dibuat berdasarkan fungsi-fungsi yang terdapat pada 
sistem. 
5.3.S Rekabentuk Skrln 
Rekabcntuk skrin terikat kepada bentuk borang dan menggunakan konsep pemprosesan 
Pclbagai yang membolehknn banyak tetingk.ap dibuka pada suatu masa. Namun ini tidak 
disalakkan kerana mclambntkan pemproscsan komputer. Konscp rekabentuk skrin adalah 
bcrdasarkan piawai yang biasa digunakan olch mana·mana syarikat dan organisasi lain. 
Contohoya menggunakan gabw1gan wnma sesuai dan tidak rnengelirukan pengguna 
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S.4 MODU[, DAN sun MODUL SISTEM 
5.4. J MODULSISTEM 
Sistem lnvcntori Kolej Kediaman yang dirckabentuk telah menggariskan enam modul 
utama sistem dan sembilan submodul. Modul sistem merupakan borang elektronik untuk 
Dlasukan rekod pembekal dan maklumat inventori keseluruhannya serta satu sistem login 
bagi penggunn. Modul-modul utama SIKK telah dikategorikan iaitu 
• ModuJ keselamatan sistem 
• Modul maklumat inventori (Equipment ProfiJe) 
• Modul pcrpindnhan inventori (Equipment Transfer) 
• Modul pesanan belian (Purchase Order) 
• Modul inventori rosak (Faulty Equipment) 
• Modul maklumat pembekal. (Supplier Profi le) 
5.4. J. J Mod•/ Keselamatan Slstem 
MOduJ ini berkaitan dengnn kopertuan tnhap kesclamatan terhadap sistcm ini apabila 
di~kan olch pcnggunn. Oleh kerana terdapat pelbngai kategori knkitangan dengan 
tapaian ma.klumat yang oorbt7~, maka satu subsistem kawalan masukan dipcrlukan unuk 
rnernastiknn kcutuhnn dntn. lni dipcrolohi soc~m1 tcrus daripada Notes di mana pcnggunn 
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• Status "Manager " bcrkuasn penuh ke atas pcngkalnn data dan boleh 
melakukan sebarnng ak1iviti terhadnp data tenuasuk menghnpuskan rekod 
• Status "Editor" berkeupayaan memnsuk:kan. mengedit rekod, melihat 
paparan, mengubah suai, mengemaskini data tetapi tidak berkeupayaan 
menghapus rekod. 
·· ·· • ····- - •·· · • Stutus •lReader '' hanya berkeupayaan melihat paparan rekod sahaja. 
Disamping itu, sistem ini diprogramkan untuk menghalang pengguna mencerobohi 
tnasuk sistem pengkalan data yang djgunakan dalam Lotus Notes 5.0 secara terns supaya 
kebolebpercayaan kepada sistem ini perlu dipertahankan. 
S.4. J.2 Modu/ Mak111mat Inventor/ (Equipment ProjlJe) 
Moetut ini berka.itan dengan keperluan fWJgsi-fungsi yang dijalankan untuk. memanipulasi 
dan merekod maklumat inventori . Setiap inventori barn perlu dimasukkan dan boleh 
diubahsuai mengikut kebolchcapaian pengguna. ( Jadual 4.1 ). Rekod terscbut botch 
diJ>aJ>arlcan untuk dilihat dan dicetakkan untuk membuat Japoran atau rujukan. Rekod 
Yang lama pulo dihapuskan dan tidak disimpan dalam pengkaJan data. Antara maklumat 
tnventori yang direkodkan iaJah: 
~ Jcnis lnvcntori 
}.; Lokosi lnvontori (blok kcdianum/blok pcngurusan) 
~ Kcadnan lnvcntori ( Bnik/Rosak) 
).. Nombor tnM lnvontori (<lijRnu secsan\ nutomntik oloh sistem) 
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).. Maklumal pcmbekal lnvcntori 
ModuJ Maklumat lnventori mempunyai kepcrluan berikut: 
,_ Pengguna sistem ini akan mcrekodkan maklwnat inventori yang diterirna 
,. Jika inventori tersebut baru, kalcitangao perlu memasukknn rekod itu dan di 
simpan dalam pcngkalan data bagi penggunaan masa hadapan serta tidak perlu 
dimasukkan semula. lni meringankan tugas kakitangan inventori yang 
mclakukan kcmasukan rekod setiap hari 
~ Maklumat invcntori bolch diubah suai jika sebarang makhunatnya perlu 
diubah. Jika inventori yang direkodkao clidapati rosalc maka status invcntori 
diubah dari "balk " kepada "rosak" 
S.4. J.3 Modu/ Maklumat Pembekal (Supp/JLr ProjUe) 
Sctiap inventori barangan kolej memptmyai pembekal masing-masing. Maklumat 
Pet:nbekal adatah penting untuk kakitangan inventori kolej mcmbuat permintaan untuk 
ll\asa hadapnn jika barangan tcrsebut rosak, habis atau dipcrlukan lagi. Modul pembekal 
rnernpwiyai kepcrlunn berikut: 
) Pengguna sistem ini akan mcrekodkan maktumat pcmbekat apabila 
merckodkan maklumat invcntori 
»- Sctiap pcmbcknl dilx.-rikru1 kod yang unik dan bcrbci.a antara satu sama lain 
ynng dijnno oloh sistom sccnm uutomutik 
).. Jikn pcmbckal torsubut barn. mnka knkitnngun pcrlu mema~ukkan rckod dan 
di simpnn dslnm pongknhm dntu bngi pen1u~ummn nwsn hadapan dan tidak 
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pcrlu dimasukkan scmula. lni meringankan tU!,'8S knkitnngnn invcntori yang 
metakukan kemasukan rekod setiap hari 
»- Maklumat inventori boleh diubah suai jika sebarang maklwnatnya perlu 
diubah sepcrti alamat barunya atao wa1al hubungan (contact person) berubah 
S.4.1.4 Modul Perplndahan lokasl Inventor/ (Equlpm~nt Transfer) 
lnventori barangan kolej kadangkala mengalami perpindahan lokasi yang perlu 
direkodkan. Sekiranya maklumat perpindahan tidak direkodkan maka kesukaran akan 
dihadapi oleh kakitangan penyelenggaraan clan inventori kerana lokasi terkini invcntori 
tidak dikctahui dan scbarang tindakan terhadap barangan tcrscbut akan menjadi sukar. 
Oleh itu setiap perpindahan inventori harus direkodkan untuk mcmastikan lokasi terakhir 
tnventori dikctahui dan sebarang tindakan terbadapnya akan lebib mudah dilakulcan. 
Kerja-kerja penyelenggaraan juga akan boleh dijalankan dengan lebih sistematik. Modul 
ini mcmpunyai kepcrluan berikut: 
»- Pengguna akan merekodkan maklumat perpindahan serta mcnyatakan lokasi 
barn invcntori berkcnnan berdasarkan pemilihan nombor tag inventori yang 
terdapat dalam kekotak dialog dalam borang. 
>i- Maklumat lain mengenai inventori akan dicapai secara automatik oleh sistem 
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S.4.1.5 Modul Inventor/ Rosak /hllang (Faulty Equipment) 
Sctiap invcntori kolej yang mengalami kerosakan atau kehilangan harus direkodkan 
SUpaya tindakan pcnyelenggaraan, baik pulih dan sebagainya dapat dilakukan. Selain itu 
"update " mengenai rekod inventori dapat dilakukan. Modul ini mempllllyai keperluan 
benlcut: 
) Pengguna sistem ini akan merekodkan makJumat kerosakan/kehilangan 
ioventori berdasarkan laporan yang dibuat oleh pclajar atau lain-lain penghwti 
I pekerja kolcj di samping berdasarkan kepada aktiviti pemeriksaan yang 
dilakukan oleh ka.kitangan peoyeJenggaraan setiap akhir semester. 
~ Tarikh kerosakan/kehilangan berlaku alcan direkodkan di samping dcskripsi 
tcrhadap jenis kerosakan/kehilangan yang berlaku. 
~ Maklumat lain akan dijana secara automatik oleh sistcm berdasarkan nombor 
tag invcntori. 
~ Borang ini di capai daripada borang maklumat invcntori bila status invcntori 
diubah daripada "baik" kepada "rosak ". 
).. Tindakan tcrhodap inventori aJcan direkodkan iaitu: 
• Dihantnr kepada pembekal untuk diperbaiki 
• Dibuang jika kerosakan tidak dnpat dipcrbaiki 
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S.4.J.6 Modu/ Pesanan Bellon (Purchase Ortkr) 
Sctiap pembeUan barangan di kolej dibuat menggunakan pesanan belian. Borang ini juga 
tcrlcandung daJam sistem untuk memudahkan aktiviti pesanan dimana ia boleh dilakukan 
secara berkomputer dan di cetak mcngikut keperluan tanpa memerlukan borang yang 
- J>erlu di isi secara manual. Modul ini mempunyai kepcrluan bcrikut: 
) Nombor dokwnen dijana secara automaik oleh sistem setiap kali borang baru 
dibuka 
~ Pengguna memilih nama pembekal yang dikehendaki daripada kekotak dialog 
yang mempunyai senarai pembekal 
}.- Lain - lain makhunat pembekal akan diperolchi secara automntik 
>- Pengguna memilih barangan yang ingin dipesan daripada kokotak senarni 
yang mengandungi senarai inventori scrta memasukkan kuantiti dan harga 
seunit barangan. Pengiraan jumlah harga barangan akan dijana secara 
automatik olch sistem. Ini mengelakkan mlat dalam pengiraan dan 
menjimatkan masa serta memudahkan kerja 
) Borang ini kcmudinnnya dicctnk dan ditandatangani scbclum dihantar kepada 
pembckat. 
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5.4.2 SUBMODUL SISTE:M 
Sub moduJ sistem terdiri <laripada paparan skrin dalam beotuk scnarai yang mana setiap 
rekod dalam senarai, sekiranya diklik dua kali akan membawa pengguna tems kepada 
borang yang berkaitan. Sub modul dikategorikan kepada enarn bahagian iaitu; 
a) Sub Modul paparan mengikut jenis inventori 
b) Sub Modul paparan mengikut lokasi inventori (Semua) 
c) Sub Modu1 paparan mengikut lokasi invcntori (blok pentadbiran) 
d) Sub Modul paparan mengikut lokasi inventori (blok kediaman) 
c) Sub Modul paparan mcngikut tag inventori 
f) Sub Modul paparan mengikut keadaan invcntori 
g) Sub Modul paparan mengikut pembekat inventori 
h) Sub Modul paparan mengikut perpindahan inventori 
i) Sub Modul paparan mcngikut Status invcntori 
S.4.2. J Sub !tlodu/ Paparan Mtngllalt Jtnls lnvtntorl 
Sub Modu1 ini bcrkaitan dengan penyenara1an rekod mengikut jenis inventori yang 
tcrdapat di kolej kedinman. Setiap inventori yang direkod akan disenaraikan di sini dan 
SCgala capainn scrta ubnhsuoinn kepuda maklumnt invcntori sccara terpennci boleh 
dicapaj dcngan mcngklik dun koli padu scnami yang dipilih dnn mcmbawa pcngguna 
kepada bonmn Mnklumnt 1nvcntori (Modul 5 . ./.1.2) Sormroi rekod ini bolch dilihnt dan 
diruju)c untuk mcmbuot lupomn ntnu najuknn. Rckod ltunn yong pertu dihnp~c;kan botch di 
haplas socnrn toms daripndo ~cnnmi . Antnm maklmnat· yang boloh dipcrolchi daripada 
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paparan ialah jenis inventori, nombor tag inventori, loknsi, pcmbekal, dan keadaan 
tnventori iaitu baik atau rosak. 
S.4.2.2 Sub Modul Paparan Mengikut Lokasl 
Sub Modul ini bcrkaitan dengan pcnyenaraian rekod mengikut 1okasi inventori yang 
terdapat. Penyenaraian adalah mengikut lokasi i:nventori sama ada dL blok kediaman 
J>elajar atau blok pentadbirnn akan disenaraikan disini dan segala capaian serta 
Ubahsuaian kepada makJumat inventori sccara tcrperinci botch dicapai dengan mengktik 
dua kali pada senarai yang dipilih dan membawa pcngguna kepada borang Maklumat 
Inventori (Modul 5 . ./. I . 2). Scnarai rckod ini botch ditihat dan dimjuk untuk memblUll 
laporan atau rujukan. Rekod lama yang perlu clihapuskan boleb di hapus secara terns 
daripada seoarai. Antara maklumat yang boleb diperoleru daripada paparan ialah lokasi 
tnventori iaitu mengikut jenis blok, jenis tingkat ( 1,.2,3 ), jenis/nombor bilik, jenis 
tnventori, keadaan inventori dan nombor tag inventori. 
S.4.2.J Sub Modul Paparan Mengikut Lokasl Jnventorl di Blok Pentadbiran 
Sub ModuJ ini dicapai daripada pclan kolej di mana setiap blok di dalam pclan bolch 
dilcJik menggunakon tctikus dan mcmbawa pengsuna ke senarai paparan mengikut blok. 
Sub Modul ini bcrkaitnn dcngnn penycnnmhu1 rckod mcng1kut Jokasi invcntori yang 
•entapat di blok pcntodbirnn ( dicopni dcngnn mongklik toknsi blok peotadbiran pada 
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setiap invcntori yang terdapat di sini akan discnnrniknn dan scgnla cupaian serta 
ubahsuaian k.epada maklumat inventori secara terperinci boleb dicapru dengan mengklik 
dua kaJi pada senarai yang dipilih dan membawa pcngguna kepada borang Makltunat 
lnvcntori (Modul 5.4. l .2) . Senarai rekod ini boleh dilihat dan dirujuk unruk membuat 
lap0ran atau rujukan. Rekod lama yang perlu dihapuskan boleh di hapus secara terns 
daripada senarai . Antara maklumat yang bolch diperolehi daripada paparan ialah lokasi 
mventori iaitu jenis tingkat (1,2,3), jenis bilik (bilik mesyuarat, bilik seminar dan 
SCbagainya), jcnis inventori, keadaan inventori dan nombor tag inventori. 
S.4.2.3 Sub Modul Paparan Menglkut Lokasl Inventor/ di Blok Kedla#lalf 
Sub Modul ini dicapai daripada pelan kolej di mana setiap blok di dalrun pelun boleh 
diklik menggunakan tetikus dan membawa pengguna ke senarai paparan mengikut blok. 
Sub ModuJ ini berkaitan dengan pcnyenaraian rekod mengikut lokasi inventori yang 
terdapat di blok-blok kediaman (dicapai dengan mcngklik lokasi blok-blok kediaman 
Pada pclan). Penycnaraian adalah mengikut jenis bilik yang terdapat di blok kediaman 
dan setiap inventori yang terdapat di sini akan discnaraikan dan scgala capaian serta 
Ubahsuaian kepadn mak1umat inventori sccara tcrperinci bolch dicapai dcngan mengklik 
dua kali pada scnarai yang dipiJih da.n membawa pcngguna kcpada borang Maklumat 
lnvcntori (Modul 5.4.1.2) . Scnami rckod ini boleh dilihat dan dirujuk untuk membuat 
lai>oran atau rajuknn. Rckod lomn yang J>erlu dihnpusknn bolch di hapus secara tcrus 
daripadn scnaroi. Antaro mnk1umnt yang bolch dipcrolohi daripadll paparan ialah lokasi 
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inventori iaitu jenjs tingkat ( 1,2,3 ), nombor bilik, jenis inventori. kcadaan invcntori dan 
nombor tag inventori. 
S.4.2.4 Sub Modul Paparan Menglkut Tag lnventori 
Sub Modul ini berkait.an dengan penycnaraian rekod mengilrnt nombor tag inventori yang 
' 
dibcri k.epada setiap inventori yang terdapat di kolej kediaman. Setiap Inventori. yang 
direkodkan a.lean disenarnikan disini clan segala capaian serta ubahsuaian kepada 
lllakJumat inventori secara terperinci boleb cticapai dengan mengklik dua kali pnda 
SCJlarai yang dipilih dan membawa pengguna kepada borang Maklumat Inventori (Mod11/ 
5.4. 1.2). Senarai rekod ini boleh dilihat dan dicctak untuk mcmbuat laporan atau nijuknn. 
R.ekod lama yang perlu dihapuskan boleh di hapus secara terus daripada senarai. Antarn 
tnakJumat yang boleh diperolebi daripada paparan ialah nombor tag inventori, jcnis 
tnvcntori, lokasi invcntori clan nama pcmbekal. 
S.4.2.S Sub Modul Paparan Menglkut Keadaan lnvt!ntori 
Sub Modul ini berkait.an dengan penyenaraian rekod mengikut jenis inventori yang rosa.k 
dan memertukan tindakan pcnyelcnggaraan scrta baik pulih. Kalcitangan penyclenggaraan 
akan dapat mengenalpasti inventori yang rosak melnlui paparnn ini dan tindakan alcan 
dapat dilakukan dengw1 cepnt kcruna kcdudukan inventori dnpat dikctahui. Setiap 
lnvcntori rosok yang direkodkan nk1u1 discnomiknn disini dnn scgnla capaian scrta 
Ubnhsuairu1 kepada mnkhunot korosnkon sccam tcrpcrinci bolch dicapai dengan mengklik 
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Kcrosakan fnventori (Mndul 5 . ./. 1.5) bngi invcntori rosnk dan bornng Maklumnt lnventori 
(Modu/ 5.4. I. 2) bagi inventori berkeadaan baik. Senarai rekod ini bot eh dilihat dan 
dirujuk Wltuk mcmbuat laporan atau najukan. Rekod lama yang perlu dihapuskan botch di 
bapus secara terus daripada senarai. Amara maklumat yang dapat diperolehi.-daripada_ .... _. 
paparan iaJah Keadaan inventori (baik/rosak), jenis, lokasi, nombor tag, dan pembekal. 
S.4.2.6 Sub Modul Paparan Mmglkut Pembekal 
Menyenarailcan maklumat pembekal barangan di kolej daJam bentuk senarai. Setiop 
I>ernbekal direkod serta diseoaraikan di sini dan segala capaian serta ubahsuaian kepadn 
ITlaklwnat pembekal secara terpcrinci boleh dicapai dcngan mengklik dua knli pnda 
SCnarai yang dipilih membawa pengguna kepada borang Maklumat Pembckal (Modul 
5.4. / .3) . Senarai rekod ini boleh dilihat dan dirujuk untuk membuat laporan atau rujukan. 
Rckod lama yang perlu dihapuskan boleb di hapus secara terus daripada senarai. Antara 
lllaklumat yang boleh diperolehi daripada paparan ialah kod pernbekal, nama pembekal, 
OOrnbor telcfon, nombor faks dan individu kontak. 
S.4.2.8 Sub Modul Paparan Mengllult Perplndahan Inventor# 
Mcnycnnmikan maklumat pcrpindahan loknsi barnngan di kolej dalam bentuk senarai. 
Sctiap mnklwnnr perpindahru1 lokn!li dirokod serta discnnruiknn di sini dan scgala capaian 
SCrtn ubnhsuainn kcpada maklumat ini sccara terpcrinci bolch dicapai dengan mcngklilc 
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lnvcntori (Modul 5.4.1..1) . Senarai rekod ini botch dilihnt dnn dirujnk untuk mcmbuat 
lat>oran atau rujukan. Rekod lnma yang perlu dihapuskrut boleh di hapus secara ten ts 
daripada senarai. Antara maklumat yang boleh <lipcrolehi daripada paparan ialah nombor 
tag inventori,jenis inventori, lokasi a~ lokasi terkini clan nama pembekaL -···· -· ····· 
5.4.2.9 Sub Modul Paparan Me11glkut Status Inventor/ 
Menyenaraikan maklurnat mengenai status barangan di kolej dalam bentuk senarat. 
Sctiap maklumat mengenai status invcntori disenaratlcan di sini clan segala capaian serta 
Ubabsuaian kepada maklumat ini secara terperinci boleh dicapai dengan mcngklik chm 
kali pada scnarai yang dipilih mcmbawa penggwta kepada borang Kerosaknn Jnvcntori 
fModu/ 5 . ./.I . 5) . Senarai rekod ini boleh dilihat dan dirujuk untuk membuat laporan otau 
rujukan. Rckod lama yang perlu dihapuskan boleh di hapus secara terus daripada senarai. 
Antara maklumat yang boleh diperolehi daripada paparan ialah nombor tag inventori, 
.icnis inventori, status (diperbaiki, hilang atau dibuang) dan lokasi inventori. 
S.s KESIMPULAN 
Dengan rekabentuk yang telah dinyatakan tersebut kita dapat mclibat bagaimana sistem 
bcrtindnk dnn mcmbolchknn molnngkuh kc proses setcrusnya initu pcrlaksanaan sistem. 
Faso rckubcnruk ini mcmgmnbil masu yang ngak lomn korann melibotkan bnnyak 
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6. PERLAKSANAAN SISTEM 
6.J PENGENALAN 
Fasa perlaksanaan sistem diteruskan untuk melakukan dan mengimplikasikan kesemua 
rckabentuk sistem yang telah dibinakan. la dijalankan dengan penggunaan peralatan-
J>Cra1atan berikut : 
).. Komputer Peribadi 
'>' Perisian Lotus Notes R5 
~ Adobe Image Styler 
);.. Adobe Photoshop 
).. Pencetak (printer) 
~ Pembias (scanner) 
Peralatan-peralatan di atas digwtakan untuk membina pengkalan data dan meogkodkan 
antaramuka sistem serta mengintc~rrasikan modul-modul sistem 
6.2 PENGKALAN DATA 
Pengkalan data dibina terlebih dahulu seteluh direkabcntuk dengan betul melalui proses 
rekabcntuk yang telah dibincongknn podn bab S dulu. Dengan menggunakan pcrisian 
lotus Notes RS snt11 pcngkohm datn dupot dibino. 
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PengkaJan data yang di bina menggw1akan pcrisian Lotus Notes ini mengandungi 
Rckabentuk antaramuka yang di bina dengan menggunakan perisian Adobe Image Styler 
diimport masuk ke dalam Navigator (pelayar) dalam Lotus Notes untuk kegunaan 
J>engkodan pada antaramuka sistem. Pengkalan data yang dibioa mesti dijalankan.seiring._ 
dengao program Lotus Notes kerana ia merupakan enjin aplikasi \Dltuk sistem ini. 
PengkaJan data ini boleh digunakan secara "'stand alone" ataupun secara rangkaian kerana 
l>Crisian Lotus Notes boleh digunakan dengan persendirian atau boleh bergabung dengan 
8ervcr Lotus Domino sebagai client untuk membentuk satu sistem rangkaian besar. 
6.3 PELAN KOLEJ 
PcJan Kolej Kediaman Tun Ahmad Zaidi bertindak sebagai salah satu menu di dalam 
PcngkaJan data ini di mana semua maklumat berkenaan kcadaan dan kedudukan 
tnventori/barangan yang terdapat di blok pentadbirnn dan blok-blok kediarnan dapat di 
CCIJ>ai dengan hanyn menggunakon tetikus dan mengklik pnda blok-blok berkenaan. 
Garnbar pelan Kolej tclaJ1 diimbus tcrlcbih dnhulu dcngun menggunakan pcmbias Hewlett 
Packard dnn kcmudinnnyn dnlnm fonnnt JPEG telnh diimport masuk kc dalam pcrisian 
Adobe Image Styler di msum 1>0lnn ini kemudiannyn dikrop. dioilit, dilabel dan 
<liwllnlnkon osnr ia kolihotun tc:bih mosrn f>CJIHQtmn . 
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Pelan ini disimpan (saved) dalam fonnat JPEG dnn diimport masuk ke dalam perisian 
Lotus Notes R5 di mana pelan ini kemudiannya dijadikan pelayar (navigator). Blok 
kediaman dan blok-blok pentadbiran telah dijaclikan "burang Hotspot" yang merupakan 
butang tindakan dan boleh diklik dengan menggunakan.. tetikus-yang seterusnya . 
membawa kepada senarai paparan (view) rekod mengikut blok 
6.4 PENGKODAN 
Aktiviti ini dijalankan untuk mengkodkan beberapa medan (field) dalam bornng-bornng 
}'ang di bina agar pengkalan data dapat menjalankan fwigsinya . Borang --bornng dan 
senarai-senarai yang clibina di dalam pengkalan data ini mcmpunyai "link0 di antara satu 
sama lain wituk memastikan pengkatan data ini mudah unuk digunakan dnn 
rnengurangkan aktiviti menaip (user friendly ) 
Perisian Lotus Notes adalah lcbih mcsra penggunu dan mudah digunnkan kerana ia ridnk 
rnenggunakan skrip bahasa pengaturcarnan uotuk mcnulis fungsi-fun~i dan prosidur bagi 
SCtiap peristiwa (event.~ yang dijanakan. la hanya mcnggunnkan opsyen @fonnula atau 
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=== 
Sclain itu, peristiwa seperti menu, ikon, label, kotak senarai dn.n jugn ohjck seperti Mouse 
Over dan sebagajnya tidak pcrlu dikodkan menggunakan bahasa pcngaturcaraan tetapi 
hanya perlu diklik pada opsyen yang berkenaan 
Dalam bahagian ini akan ditunjukkan beberapa teknik-teknik penting yang digunakan 
untuk mengkodkan medau, borang dan senarai daJam sistem. 
6.4.J Penggunaan Translasl Input (Input Translation) 
Kebanyakan medan di dalam borang-borang dalam sistem menggunakan fonnula input 
translasi untuk menukarkan apa yang dimasukkan oleh pengguna apabiln dokumen 
disimpan. Medan-medan dalam borang tertentu dalam sistem ini menggunakan fommla 
irti untuk menyalin/mencapai semula data-data tertentu untuk meogclakkan dan 
rnenyenangkan aktivati memasuk.kan rekod inventori. Fonnula tersebut ditunjukkan 
sepertj di bawah: 
@DbLookup("":"NoCache" ;sname:dbnamo; ''hidden 
supplier" ;eq_ snpplicr;2) 
Dalam co11toh di ntas, fonnuln ini bcrupayo mencopai semuln maklurnat yang direkodkan 
SCcarn uuloruntik ngnr pcnggunn tidnk pcrlu mcnnip scmulu mnklumnt berkcnaan untuk 
lllengisi bornng-borong lain di dnlrun pcngkolnn dntn. Mnklumat mi di satin dnripada 
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"eq_supp/ler " sebagai medan kunci. Medan "eq .mppllar'' ini bertindak sebngai medan 
kunci di mana scmua makJumat pembekal dapat di capai semuln sckimnya pengguna 
mcmiJih sebarang nama pembekal daripada senarai piliban daJam tetingkap pilihan. 
Mcdan~medan lain di dalam sistem yang memerlukan capaian semula maklwnat juga 
menggunakan formula ini tetapi dengan menggunakan medan kunci dan senarai (view) 
Yang berbe7.3. 
6.4.2 Pengesahan Input (llfput Validation.) 
Sekiranya pengguna memasukkan data yang salah atau ridak memasukkan sebarang data 
P8da mcdan, maka fonnula pcngesahan input akan mcngesan kcsilapan ini kctika 
dokumen disimpan dan satu pcsanan kcsilapan akan muncul. Pcsanan kcsilapnn ini 
mengandungi teks yang diberikan dalam fonnula. Sebagai contoh: 
@Iltf r _ dcsc=NULL;@Failure("Insert the transfer description ");@Success) 
Formula pcngesahan input ini mengesan kesilapan pengguna tidnk memasukkan data 
J>ada medan terscbut dan mengeluarkan pesnnan kcsilapan agar pcngguna memasukkan 
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6.4.3 Nilal "Computed" 
Fonnula dalam medan yang "compwed " dikira apabila dokurnen dicipta, disimpan atau 
d.iperbaharui. Sebagai contoh. sistem ini memberi nombor tag kepada setiap perkakasan 
kolej yang direkodkan dalam sistem socara automarik. Nombor tag ini adalah unik dan 
bcrbeza antara satu sama lain serta mengikut kateogori (katil,.almari dan ·sebagainya). 
Formula untuk mendapatkan tag itu adalah seperti ditunjukkan di bawab: 
@lft@l sNewDoc~"KKlO-"+@Left(eq_typc;3)+"­
"+@Tex1(@Elements(@DbColumn("":"NoCache";sname:dbname;"by 
tag": l ))+ l 00001 ):eq_tag) 
Sistem juga memberi kod kepada sctiap pembekaJ yang maJdwnatnya direkodkan untuk 
llletnudahkan pengenalan dan rujukan kcpada rekod pembekal dengan hanya 
Dlcnggunakan kod yang diberikan. Fonnula untuk kod ini adalah sepcrti berikut: 
@lfl@lsNewDoc;"KK 10-Supp-
"+@Text(@Elcments(@DbColumn("" :"NoCachc" ~sname:dbname:"by 
supplier" ~ I))+ 10 I ):sup_cod) 
Sistcm jugn mcnyediaknn kcmndnhtm kopada pcnggunn w1tuk mengira jumlah bclian 
•nventori yons dipcsan olch kolcj molnlui bortmg l'c.vanan fie/Ian di mana sistcm akan 
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mengira hasil darab antara kuantiti bamnb"an dipesan dengnn hargn scunit barangan 
dipesan secara automatik mclalui fonnula berikut: 
@IftPO _qu I =NULL;@lnteger(O); 
@lt{PO _pr I =NULL~@lnteger(O);>O _qu I *PO _pr I)) 
Fonnula benlcutnya pula mengira harga kesemua barangan (hasil darab-k-uantiti dengan 
barga seunit )yang hendak di pesan secara automatik: 
@Sum(PO_alll :PO_a112:PO_all3:PO_a114:PO_all5:PO_all6:PO_all7 :PO_all8:PO_all9:P 
O_alltO) 
6..4.4 NUaJ "DefaulJ" 
Nilai "default.. digunakan untuk memudahkan pengguna mcmasukkan data dalam 
dokumen. Dengan menyediakan nilai "default, pengguna diberi kebebasan untuk 
lllenerimn nilai ini ntnu mengubah nilai kalau dipcrlukat1. 
Medan "eq crmd1110n " iaitu kcndrum invcntori dalam borang maklumat inventori 
rnempw1yni nilni dofoult ''(iood " ynng bcnnakno sotiap muklumat inventori yang 
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Pengguna boleh mengubah nilni ini sekiranya barangan inveutori ynng dirckodknn itu 
rosak. 
6.4.S NUaJ (Value) 
Borang untuk mcrekodkan maklumat inventori mempunyai satu butang tindakan yang 
hanya akan muncul sekfranya keadaan inventori direkodkan rosak. Butang ini akan 
membawa pcngguna terns kapada borang untuk merekodkan inventori rosak secara 
automatik. Segala maklumat barangan ini akan dicapai secara automatilc kc dalam borang 
lllventori rosak tanpa memerlukan pengguna memasukkan semula makumat ini bemlang 
kali . Tindakan ini dilakukan menggunakan formula berikut: 
@lft@lsNotMember(eq_tag.;@DbColwnn("":"NoCache";snarne:dbname;"hidden 
faulty" ;!)); 
@Do( @Command([EditGotoFicld] ; "eq_copy" ); 
@Command([ EditSelectAll J); 
@Command([EditCopy];"eq_copy"); 
@Command([Compose];"Foulty Equipment"); 
@Command([EditGotoField) ; "fa_tag" ); 
@Command(lEditPnstc ))); 
@Do( 
@Conunnnd([OpcnViowl~"hiddcn faulty" ;c tog); 
®commnnd(lOpcnOocum"ntJ ;11 I") 
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) 
) 
6.4.6 Formula @DbColumn 
& h 6 : Pl'rlt\kunaan Sist(!ftl 
Penggunaan fungsi @DbColumn ini digunakan untuk mengimport data daripada satu 
dokumcn kc satu dokwneo lain. la menggunakan satu medan (field) yang dijadikan kunci 
(key). Fungsi ini memudahkan pengguna kerana tida.k pcrlu menaip sotu moklumat 
rncngenai satu barangan itu beruJang kali kerana maklumat ini akan dipaparkan sccara 
automatik oleh sistcm. 
Sctiap maklumat inventori yang direkodkan, akan disimpan dalam satu senarai maklumat 
hlVcntori. Di sini nombor tag ioventori dijadikan medan kunci di mana pcngguna dapat 
rnencapai scmula maklumat mengenai peralatan yang direkodkan berdasarkan nombor 
tag inventori perkakas yang direkodkan. Formula yang digunakan untuk menjalankan 
lindakan ini ialah: 
@DbColum11("" : "NoCache"~snarnc:dbnamc;"by tag"; I ) 
Sctain itu copaian scmuln tcrhadup mnkhnnnt pcmbekul jutP! mcnggunnknn formula ynng 
snma tctopi dengnn mcdnn kunci (key field ) ynng bcrbo1Jt . 
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6.4. 7 Penggunaan Formula @ProperCase 
Menukarkan perkataan dalam satu string bagi setiap data untuk medan di dalam sistem 
kepada "Proper Capitalization " di mana abjad pertama bag] setiap perkataan dijadil<an 
huruf besar dan yang Jain dijadikan huruf kecil. Fonnula ini memastikan data yang 
dimasukknn scntiasa komas dan teratur. Sintaksnya adaJah seperti berikut: 
@ProperCase(field name) 
6.4.8 P~nggunaan Formula @ if 
Digunakan dalam borang maldumat inventori bagi memasukkan lokasi bagi setiap 
inventori. Apabila pengguna memilih lokasi inventori mengikut blok sama ada 
ditempatkan dj bJok kedfaman atau blok pentadbiran, maka satu senarai tingkat bagi 
SCtiap blok alcan muncul sccam automatik mengikut pilihan yang dibuat oleh pengguna. 
lni dapat dijalankan mcnggunakWl fom1u1a berilrut: 
@Jj(t!q_ locadona" AdminlstradonBlock"; "Bastmt!nt": "I st 
Floor": "2nd Floor";"Ba.tt!mtnt": "/st Floor":"2nd F1oor":" Jrd 
Floor") -
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Sctelah pengguna memilih sutu tingkat bagi lokasi invcntori mcngikut blok. mnka satu 
SC'narai nama/nombor bilik aknn muncul secara automntik mengilmt pitihan tingkat blok 
Yang dipiJih oleh pengguna. Jnj dapat <lijalankan menggwlakan fonnula berikut: 
@Ift eq_location=" Administration 
Block"&eq_floor="Basement";"JTK":"Store":"Gymnasiwn":"Cafeteria"; 
@Ifteq_location="AdministrationBlock"&eq_floor=" 1st Floor";"Computer Lab":"Cybor 
Cafe":"Surau":"Reading"; 
@J ft eq_location• " Administration Block "&eq_ floo "2nd 
Floor";"Office":"Meeting":"Seminar":"Conference"; 
@Ifteq_location.u"Santubung l "&eq_floor="Basement";"Sl -B-01":"S1-B-02":"S 1-B-
03":"S 1-B-04":"S 1-B-OS":"S 1-B-06":"S 1-B-07":"S 1-B-08":"S 1-B-09":"S 1-B-1O":"S1-B-
l l '' :"S 1-B-1 2":"S l-B- l 3":"S 1-B-14":"S 1-B- I S":"S l-B-l 6":"S l-B- 17":"S 1-B-18":"S l-B-
19":"S l-B-20":"S 1-B-2 1":"S1-B-22":"S 1-B-23":"S l-B-24 "; 
@lfteq_location=-"Santubung 1 "&eq_floo " I st Floor";"S l-1-01 ":"S l-1-02":"S 1-1-
0J":"S 1-1-04":"S1-1-0S":"S 1- l-06":"S l -1-07":"S 1-1-0S'':"S l- 1-09":"S 1-1-1O":"S 1-1-
11 ":"S1-1-12":"51- l- l 3":"S 1- l-l 4":"S 1-1-1S":"S 1- 1-16":"S 1- 1- l 7'':"S l- 1-l 8":"S 1-l-
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formula continues.. . .. ... 
@Ifteq_location="SantubWlg I" &eq_floor="2nd Floor";"S t-2-01 ":"Sl -2-02":"Sl-2-
03":"S l-2-04":"S 1-2-05" :"5 l-2-06":"S l-2-07":"S 1-2-08":"S l-2-09":"Sl-2-l O":"S 1-2-
11":"S 1-2- I 2":"S 1-2-1J":"S 1-2-14":"S l-2-15":"S 1-2-16":"S l-2- l 7":"S l-2-18":"S l-2-
19":"S l-2-20":"S 1-2-2 1 ":"S l-2-22":"S 1-2-23":"S1-2-24"; 
@If(eq_location• "Santubtmg I "&eq_floor--"3rd Floor";"S 1-3-0 I ":"Sl-3-02":"$ l-3-
03":"S 1-3-04":"S l-3-05":"S 1-3-06":"S l-3-07":"S 1-3-0S":"S l-3-09":"S 1-3-1O":"S1-3-
11 ":"S1-3-12":"S 1-3-1J":"S1-3-14":"S 1-3-1 5":"51-3-1 6":"51-3-17":"S 1-3- 1S":"S1-3-
l 9":"S l-3-20":"S 1-3-2 1 ":"S l-3-22":"S 1-3-23":"51-3-24 "; 
@If(eq_location• "Sa.ntubung 2"&eq_floor="Basement";"S2-B-Ol ":"S2-B-02":"S2-B-
03":"S2-B-04":"S2-B-05":"S2-B-06":"S2-B-07":"S2-B-08":"S2-B-09":"S2-B-I O":"S2-B-
l l ":"S2-B-l2":"S2-B- l 3":"S2-B- I 4":"S2-B- l 5":''S2-B-l 6":"S2-B- 17":"S2-B-18":"S2-B-
19":"S2-B-20":"S2-B-21 " :"S2-B-22" :"S2-B-23" :"S2-B-24" ~ 
@If(eq_location• "Sa.ntubWlg 2"&cq_floo "I st Floor";"S2- l-O I ":"S2- l-02":"S2- l-
03":"S2- l-04":"S2- l-OS":"S2-1-06":"S2- l-07":"S2- l-08":"S2-1-09":"S2- l-1 O":"S2- l-
l l ":"S2- 1-12":"S2- 1- I J":"S2- 1-14 '':"S2-1-1 S":"S2- l-16":"S2- 1-17":"S2- l-18":"S2-1-
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onnu/a continue.\·... .. 
@If( eq_location="Santubung 2" &eq__ floor="2nd Floor";"S2-2-0 l ":"S2-2-02":"S2-2-
03" :"S2-2-04" :"S2-2-05" :"S2-2-06" :"S2-2-07" :"S2-2-08": "S2-2-09" :"S2-2- l O":" S2-2-
l l ":"S2-2- 12":"S2-2- 13":"S2-2-14":"S2-2- 15":"S2-2- 16":''S2-2-17":"S2-2-18":"S2-2- - - ·· - - -- - · -· · - - . 
19":"S2-2-20":"S2-2-2 I ":"S2-2-22":"S2-2-23":"S2-2-24"; 
@lfl:cq_Jocation- "Santubung 2"&eq_floor="3rd Floor";"S2-3-01 ":"S2-3-02":"S2-3-
03" :"S2-3-04" :"S2-3-05" :"S2-3-06" :"S2-3-07" :"S2-3-08" :"S2-3-09":" S2-3- IO" :"S2-3-
l l ":"S2-3- I 2": "S2-3- I 3 ":"S2-3- l4" :"S2-3-I 5":"S2-3-16":"S2-3-17":"S2-3-18":"S2-3-
19" :"S2-3-20'':"S2-3-2 l ":"S2-3-22":"S2-3-23" :"S2-3-24 "; 
@Ifteq_location="Kenyalang 1 "&eq_floor="Basement";"K l-B-0 l ":"Kl-B-02":"Kl-B-
03":"Kl-B-04":"Kl-B-05":"Kl-B-06":"Kl-B-07":"Kl-B-08":"K l-B-09":"K 1-B-
lO":"Kl-8-1I ":"Kl -B-12":"K l-B-13":"Kl-B-14":"KJ-B-J 5":"Kl-B-16":"K l-B-
17":''Kl-B-l 8" :" Kl-B-1 9":"Kl-B-20":"Kl-B-21 ":"K l-B-22":"K l-B-23":"Kl-B-24"· 
' 
@Ifteq_location• "Kenyalang 1 "&eq_Ooor-"1 st Floor";"K l-J-O l ":"Kl-1 -02":"Kl-1-
03":"Kl -l-04" :"K l-1 -05":"KJ- l-06":"Kl-1-07":"Kl-1-08":"K 1- l-09":"Kl- 1- l O":"Kl- l-
l l ":"Kl- l-12" :"Kl-t- l 3":"K 1- l-14":"Kl- l- I 5":"K l- 1-16":"K l-1-17":"K 1- 1- l S":"K 1-1-
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formula continues .. . .. 
@lfteq_location=-"KcnyaJang I "&eq_floor="2nd Floor";"K l-2-0 l '' :"K l-2-02":'1Kl -2-
03":"Kl-2-04":"K 1-2-0S":"K l-2-06":"K l-2-07":"Kl-2-08":"Kl -2-09":"K 1-2-1 O":''Kl -2-
l l ":"Kl-2-l 2":"K 1-2- l 3":"K 1-2-14":" K l-2-l S":"Kl-2-16":"K l-2- l 7":."Kl-2-l 8":"Kl-
2-l9":"Kl-2-20":''Kl-2-2 l":"Kl-2-22":"K1-2-23":"K1-2-24"; 
@lt'(eq_location• "Kenyalang 1 "&eq_floor="3rd Floor";"K l-3-0 l ":"Kl-3-02":"Kl-3-
03'':"K l-3-04":"K l-3-05":"K l -3-06":"Kl-3-07":"K l-3-08":"Kl -3-09":"Kl-3-lO":"Kl-3-
l I ":"Kl -3-12":"K1-3-13":"K l -3-14":"K l-3-l 5":"K l-3-16":"K 1-3- l 7":"Kl-3-18":"Kl-3-
l9":"Kl-3-20":"K l-3-2 I ":"K l -3-22":"Kl-3-23":"K 1-3-24"; 
@lf{eq_location="Kcnyalang 2"&eq_floor-"Basemcnt";"K2-B-O 1 '':"K2-B-02":"K2-B-
03'' :"K2-B-04":"K2-B-05":"K2-B-06":"K2-B-07":"K2-B-08":"K2-B-09":"K l-B-
lO":"Kl-B-l l ":"Kl-B-l2":"K l-B-1 3":"Kl-B-14":"Kl-B-15":"Kl-B-16":"Kl -B-
17":"Kl-B-18":" K2-B-l 9":"K2-B-20":"K2-B-2 I ":"K2-B-22":"K2-B-23":"K2-B-24"· , 
@lfteq_location="Kcnynlang 2"&eq_floor=" 1st Floor";"K.2-l-Ol ":"K.2- l-02":"K.2-l-
03":"K2- l-04":"K2-l-05":"K2-1-06":"K2-l -07":"K2-l -08":"K2-l -09":"K2-l - 10":"K2-1-
l l ":"K2-1-12":"K2-1- 13":"K2-1- 14":"K2- l-1 5":"K2- 1-16":"K2- l-17":"K2- l- 18'' :"K.2- l -
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ormu/a continues ... .. 
@If( eq_ location="Kenyalang 2 "&eq_ floor="2nd Floor"; "K2-2-01 ":"K2-2-02" :"K2-2-
03" :"K2-2-04" :"K2-2-05" :"K2-2-06" :"K2-2-07" :" K2-2-08" :"K2-2-09" :"K2-2-10" :"K2-2-
) 1":"K.2-2-12":"K2-2-l3":"K2-2-14":" K2-2- 15":"K.2-2- l6":"K.2-2-1 7":"K2-2-18":"K2-
2-19":"K2-2-20":"K2-2-21 ":"K2-2-22":"K.2-2-23":"K2-2-
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6.5 KESIMPULAN 
Secara amnya, fasa pcrlaksanaan melibatkan pengkodan clan aplikasi pengkalan data 
dalam antaramuka sistem yang dibinakan. Dengan pengkodan yang dilakukan, persediaan 
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7 PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Ujian dilakukan untuk memastikan sistcm akan menghasilkan keputusan yang sepatutnya 
dengan menggunakan data-data dan logik-logik yang digunakan dalam pengkodan. 
Datam pcngujian sistem ini, dua peringkat ujian telah dilakukan. Peringkat pertama ialab 
ujian pada unit-unit yang kecil iaitu modul-modul clan submodul sistem secnra 
bcrasingan. Pada peringkat kedua kesemua modul-modul clan submodul terscbut 
diintegrasikan clan ujian keatas sistem keseluruhan telah dijalankan. Objektif utama 
dalam pengujian sistem adalah untuk: 
• Mengenalpasti ralat 
Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke atas setiap fungsi dan kclakuan sistem dan 
mengcnalpasti ralat yang ada 
• Mengeluarkan ralat 
Ralat dikeluarkan dengan cnra debugging atau pengkompilan kod-kod selepas 
mcncari sebatrsebab ralat 
• Ujian Regrcsi 
Untuk mc:lihat samn ada pcmhctulan pada mint bctul-bctul mcnyclesaikannya atau 
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7.2 UJIAN UNIT 
Setiap Modul (borang) dan submodul (senarai) di dalam w1taramuka sistem diuji secara 
berasingan dengan menggunakan data-data untuk memastikan ia berfungsi dengan betul. 
Data-data ujian dimanipuJasikan dengan menguji semua syarat-syarat dalam suatu 
segmen kod misaJnya dalam segmen kawalan untuk momastikan segmon ·tersebut 
mengawal ralat dengan baik. Senma segmen kod yang ctiuji dengan baik menjarninkan 
kepantasan dan kebolehpercayaan sistem serta memudahkan ujian kc atas integrasi 
sistem. 
Modul Maklumat lnentori, Modul Maklumat Pembekal, Modul Perpindahan fnvcntori, 
Modul Pesanan Bclian dan Modul loventori rosak diuji dengan berasingan menggunakan 
data-data palsu. Selain itu Modul Maklumat inventori yang mempakan modul utama 
sistem, Modul Maklumat Pembekal dan Modul Pesanan Belian mempunyai satn medan 
(field) yang memberikan setiap inventori (bagi Modul Maklumat lnventori), setiap 
Pembckal (bagi Modul Maklumat Pembekal) dan nombor dokurnen (bagu Modul Pesanan 
Belian) yang direkodkan satu nombor tag yang secarn automatik ctijanakan oleh sistem. 
l<cupayaan modul mengeluarkan tag ini juga diuji. 
Sclain itu scsctcngah mcdan dnlnm sctiap modul mempunyai pcngcsahan input yang akan 
lllct1gosun sebamng kcsilapan ntnu tindeknn pcnggunn yang lupn mcmnsukkan data bagi 
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memberi amaran kepada pcngguna supaya membctulkan kesihlpan ini. Keupayaan 
mengeluarkan kotak pesanan ini juga diuji . 
7.3 UJIAN SISTEM 
Sekumpulan moduJ antaramuka sistem yang diintegrasikan diuji untuk melihat kelakuan 
dan tindakbalas ke ata data-data ujian dan komunikasi pengguna dengannya. Ujian juga 
menitikberatkan kesesuaian rekabentuk antaramuka dengan kelakuan sistem yang 
SCpatutnya. Sebarang mlat dalam integrasi sistem yang disebabkan oleh ketidakserasian 
Dlodul-modul di antara satu sama lain diperbetulkan dengan melakukan ujian stmktur 
sistem 
Dalam ujian in~ semua modul (borang). submodul (paparan) dan pclayar (Navigator) 
Yang mengandungi butang tindakan (Hotspot Button) yang bertindak sebagai Menu 
d.iintegrasikan menjacli satu sistem besar dan hubungan (link) antara elemen-elemen ini 
diuji dengan menggunakan data palsu (durruny data). 
Ujian-ujian yang dilakuk.an di sepanjang fasa ini disenaraikan di bawah: 
• Ujian Kebolchgunrum 
mcnilni fak1or manusia ohm mnsulnh kcbolchgunnan sistem. lni bem1akna ujian yang 
dijalnnknn meniloi koupuynnn dnn kebolchgunnnn sistcm 
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• Ujian Kcselamatan 
Ujian capafan terhadap kcselenggaraan. Cootohnya untuk memastik'1lll pengawalan 
capaian pengguna bcrjaya atau tidak, pengaturcara akan menjalankan pengkalan data 
ini di lokasi lain clan menggunakan capaian pengguna. Di sampiog itu cubaan 
menukar ID yang tidak diiktfraf jugs diuji untuk melihat sama ada sistem mampu atau .......... . 
tidak mcnghalang pengguna dengan ID itu memasuki sistem. 
• Ujian regrasi 
menentukan sebarang ralat dalarn setiap modul dan submodul atau kesan sarnpingnn 
terhasil ketika membetulkan ralat 
• Ujian lntegrasi data 
merigesahkan data-data bertindak dengan bctul semasa digunakan dalam sistem. 
Setiap data yang dimasukkan dnlam borang dipastikan disenaraikan daJam paparan 
yang berkaitan dengan borang tersebut. Contohnya maklumat inventori yang 
dimasukkan melalui borang maklumat inventori dapat dilihat daripada senarai 
paparan maklwnat inventori . Selnin itu setiap pelayar (Navigator) yang bertindak 
sebagai menu dan mempunyni pelbagai butang tindakan yang bertindak 
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• Ujian Auto 
Sistem ini menggunaknn @function dan @command Notes w1tuk menghasilkan 
nombor tag untuk setiap inventori kolej yang direkodkan.,pembekal yang direk.odkan 
serta nombor dokumen dalatn borang pesanan belian. Ujian ini menguji sama ada 
sistem berjaya rnemberi setiap data inventor4'ang..dimasuk.kan..satu..nombor .tag yang . 
unik (tidak berindih) secara automatik. 
• Ujian pengesahan lnput 
Sistem ini menggunakan beberapa skrip untuk mengesahkan input yang dimasukkan. 
Setiap medan (field) dalam setiap modul mernpunyai satu fungsi untuk mcmastikan 
bahawa pengguna tidak lupa untuk memasukkan maklumat yang dikehcndaki pada 
setiap medan. Sekiranya pengguna tidak. memasukkan data maka satu "message box" 
alcan muncul dan menyuruh pengguna memasukkan makJumat tersebut. Ujian ini 
memastikan fungsi tcrscbut berjalan dcngan betul tanpa sebarang ralat 
• Ujian Translasi Input 
Sistcrn ini mcnggunakan bencrapa @Function w1tuk translasi input dimana ia berfungsi 
Untuk mencapai setiap maklumat yang dikehendaki bcrdasarkan satu medan yang 
dijadikan ktmci (key). Jni adalah scperti du.lam modul Mnklumat lnventori Rosak dimona 
llledan nombor tag inventori dijndlknn scbngai kunci dan boleh djpilih daripoda kotak 
SCnarai ynng dip.1parknn. Sekimnyn ~otu tog invcntori dip1lih maka scrnua makltunat yang 
berkaitan dengan invent on itu nkan dipapnrkan. Ujian ini mcmastikan f ungsi terse but 
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7.4 TEKNlK PENGUJIAN SISTEM 
Teknik yang digunakan adalah mengikut peringkat ujian yang telah dinyatakan. Di 
J>Cringkat unit, teknik kotak putih digunakan untuk meuentukan sebarang ralat mengikut 







Rltjah 7.1 Sktma Pf'nKuJlan Sistem 




Segmen kod pada 
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Di peringkat sistcm, tcknik integrasi bawah-atas (bottom up) digtmnkan dengan tujuan 
dimulakan pada modul-modul aras paling bawah dan membinanya dari situ seperti skema 
pada rajah di bawah: 
Modul I Modul 2 Modul 3 
UjlAD Dilakukan 
Si stem 
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7.5 KESIMPULAN 
Dengan ujian yang telah dilaksanakan ralat-ralat yang wujud dalam sistem tersebut dapat 
dikenalpasti dan kemudian diselesaikan dengan baik. Walaubagaimanapun ini tidak 
bennakna sistem ini sudah ideal atau tiada lagi sebarang ralat padanyatetapi sekurang· 
k:urangnya dapat mengurnngkan risiko mint yang tinggi pada sistem dan sebahagian bcsar 
fungsi dan kelakuan memenuhi keperluan sistem 
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8 OPERASI DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
Sistem yang telah diuji digunakan dengan data-data sebenar untuk melihat kelakuan 
sistem secara keselumhan dan sebarang masalah yang ditemui akan diselenggarakan 
dengan secepat mungkin dengan betul untuk mencapai kebolehgunaan sistem tersebut 
Pada asalnya sistem ini sepatutnya dicuba oleh pengguna yang sebenar dari Sahagian 
lnventori Pejabat Kolej Kediaman Tun Ahmad Zaidi untuk meodapat maklwnbalas yang 
membina daripada mereka. Waiau bagaimanapun prosedur dan kebenaran yang lambot 
diperolehi daripada pcngetua kolej iaitu Prof. Dr. Mohd Razali Agus menggagolkan 
aktiviti. 
Di samping beliau, penyelia projek ini, PuanNoredzan juga menjadi pemerhati dnn 
J>Cngguna sistem untuk menilai prestasi dan kebolehgunaan sistcm. Berdasarkan 
Dlaklurnabalas beliau, proses opernsi dan penyclenggaman dapat ditemskan juga 
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9. PENILAIAN SISTEM 
9.I KEKUATAN SISTEM 
• Sistem ini mencapai beberapa matlamat yang difogini. Misalnya makJumat inventori 
mengikut loksi dapat dicapai dengan hanya mengklik pada pelan kolej yang dijadikan 
menu. 
• Sistem inventori mcmbolehkan pendaftaran baru dibuat dan rekod-rckod boleh 
diubahsuai, dihapuskan dan dipaparkan pada senarai mengiku1 kategori 
• Sistem invt..--ntori ini membolehkan segala pemindahan loknsi invcntori dan sebarang 
maklumat kerosakan inventori direkodkan menggunakan komputer agar maklumat 
dapat diuruskan dan dicapai dengan lebih mudah. 
• Sistern membenlcan "Tag number" pada semua invcntori, pembekal yang direkodkan 
serta nombor dokwnen pada borang pesanan belian yang direkodkan dimana tag ini 
dihasilkan secara automatik olch sistem menggtmakan formula yang spesifik. lni 
mcngurangkan tekamm menguruskan inventori dan mernbuat rekod pesanan beHan 
secara manual kcrana kaki1angan tidak perlu bersusah payah mcnulis tag untuk rekod 
setiap inventori kemna ia dihasilkan sccara automatik 
• Mudah digunakan kcrana sistcm ini mcmbckalkan bantunn tnlinn yang terdapat pada 
menu utamn pcngkolnn clulu dun jugu nntnromukn yang mcnarik dan bercirikan 
multimcdin bcrbcza duripodn pengknlan dnta yung biasa dibangunkan 
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• Sistem mempunyai bantunn serta pcnerangan tent11ng cnm--cnm menggunakan 
pengkalan data yang membckalkan segala infonnasi yang pcrlu tentang pengkalan 
data bagi pengguna baru. 
• Sahm satu daripada bahagian yang boleh diintegrasikan dalam sistem pengurusan stok 
kolej dan sistem penyelenggaraan peralatan kolej untuk penggunaan keseluruhannya 
• Sistem ini juga boleh dilanjutkan Wltuk kegunaan seluruh kolej tennasuk pelajar 
dengan memberikan mereka kcupayaan untuk mencapai pengkalan data tetapi 
menghaJang mereka daripada mengubah atau menghapuskan rekod melalui sistem 
kesclamatan kawalan capaian yang terdapat pada sistem 
9.2 HAO BAGI SISTEM 
• Sistem ini mcmpunyai had di mana pelan kolej yang dib'Unakan tidak botch 
diubabsuai kemna ia diimport daripada luar (Adobe Imago Styler) kc daJam pclayar 
(Navigator) Lotus Notes dan bukan dihasilkan oleh Lotus Notes sendiri. 
• Tajuk yang diberikm1 kepada setiap borang (form) dan senarai (View) dalam 
pengkaJan data ini tidak boleh diubah scwenang-wenangnya kerana ia mempunyai 
.. link" dengan setiap medan (field), @Formula dan @Command yang digunakan 
dalam mencipta tmnslasi dan pcngcsaJtan input. 
• Had datn yM~ holch ditrunpung o\ch ponskalan data ini inlah tidak melebihi 4 GB 
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• Sistem ini mcmerlukan komputer yang bcrkuasa tinggi initu RAM yang tinggi 
sekurang-kurangnya 32Mb 
9.J PENINGKATAN MASA llADAPAN 
• Sebarang perubahan pada pelan kolej dapat dikemaskinikan clan boleh digunakan 
terus tanpa sebarang pengkodan tambahan yang beban-kos 
• Melanjutkan kegunaan pcngkaJan-dattr agar boleh ctigunakan uleh semua · penghwii 
kolej tapi dengan aras capaian yang berbeza-berbeza. 
• Menarnbah fungsi pcngkalan data di mana sistem berkeupayaan mengira jwnlah 
harga semua inventori yang terdapat di kolej-kolej kediaman, jumlah harga scmua 
inventori rosak clan bilangan inventori didaftarkan secara automatik . 
• Pelan dapat dibcsarkan pada mana-mana bahagian yang diingini pengguna 
• Sistem dikembangkan dengan tambahan fungsi-fungsi clan operasi-opernsi pada 
moduJ inventori barnngnn dan pekerja 
9.4 KESIMPULAN 
Sccara am, projck ini tclah mcncapai objcktifnya walaupun tidak dapat mcmenuhi I 00% 
kcperluan sistem. Den~ru1 usnlrn yons tcluh dhnburkan dnn hasil y1mg diperolehi sayn 
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leb1h-lebih lag1 dari scgi kcbolchfungsian dan kcbolchgunnan kl•rnm\ inilah knli tx·rt~una 
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10. M"ASALAH-MASALAH DAN PENYELESAIAN 
10.1 PENGENALAN 
Di sepanjang pembangunan sistem ini pelbagai masalah clan rintangan telah dihadapi. 
Namun bcgitu, masalah-masalah tersebut tclah diselesaikan satu persatu walauptm telah 
mengambil masa yang agak lama di samping perkara-perkara sampingan yang lain. 
Datam bab ini akan diterangkan tentang masalah-masalah teknikal yang dihadapi dan 
penyelesaian yang digunakan untuk mengatasinya. 
10.2 MASALAH-MASALAll 
kerjasama 
Kcsukaran clan kelewatan di hadapi dalam mendapat membuat soal sclidik di pcjabat Am 
Kolej Kecliaman Tun Ahmad Zaidi. Pada kescluruhannyR jangkamasa sebulRn telah 
diambil untuk men~tkan kebenaran dan rnembuat soal selidik tersebut kt.-rana masalah 
birokrasi, protokol, dan kesibuknn kerja serta ketiadann kakit.angan pcjabat yang 
bertanggungjawab mengunasknn invcntori. 
Ptngumpulan Data. 
Sctclnh mcndapnt kcbcnnmn. pihok pcjubot Kolcj Kcdioman Tun Ahmad Zaidi 
mcnghodkun pombcriwt nmklumnt di5abobkru• mnsalnh kesolnmutnn dan kndang-kadang 
tcrtntu sibuk untuk mcmbunt scbamns temltirutii untuk ditcmurrunnh . 
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Di sarnping itu pihak pejabat hanya berupaya memben"kan pelan keseltuuban kolej 
ked1aman ini dan bukan pclan blok secara terperinci seperti yang dikehendaki. Atas sebab 
ini struktur asaJ pengkalan data terpaksa diubah. Namun begitu, apa sahaja maklumat 
yang didapati telah digunakan untuk membangunkan penglcalan data ini. 
Pengetahuan Grafik 
Projek ini memerlukan pembangun mempunyai pengetahuan yang ringgi mengenai grafik 
memandangkan sistcm ini banyak menggunakan grafik tcrutamanya dalam membina 
peJan kolej yang bertindak sebagai menu dan juga pembinaan antaramuka. Walaupun 
J>ada awalnya tiada pcngetahuan yang tinggi dalam bidang ini, namun usaha teleh 
digandakan untuk mendalami bidang ini dengan mencuba menggunakan perisian Adobe 
Image Styler yang merupakan perisian merekabentuk grafik yang mesra pengguna dan 
senang digwtakan. 
kemudahan 
Masalah kemudahan yang dihadapi ialah jumlah komputer di makmal fakulti yang 
rncmpunyai perisian Lotus Notes R5 adalah amat terhad dan kadangkaJa tidak dapat 
digunakan kerana masalah teknikaJ dan scbagainya. lni mernbantutkan usaha untuk 
tncmbina pengkalnn datn yang bnik. Disamping itu ketiadaan bcbcrapa pcrisian grafik 
Yang digunaknn dalam mcmbnnttlmknn pcngkalan daha ini iaitu Adobe Image Styler dan 
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Namun begitu masalah ini dapat dintasi kcrana sayn bcrjnya mcndnpatkan perisian 
tersebut dan memasukk.annya dalam kompuler peribadi agar pembangmtan sistem dapat 
clijalankan dengan lebih cepat tanpa sebarang gangguan 
Lotus Notes R5 
Pengetahuan terbadap Lotus Notes R5 adalah kurang clan masa yang lama. diperlukan 
untuk memahami dan mempelajarinya. Walaupun saya mempunyai asas dalam 
rnenggunakan Lotus Notes semasa menjalani latihan industri oamun versi yang 
digunakan adalab berbeza iaitu 4.6 dan struktumya telah banyak berubah. Oleh yang 
demikian walaupun tidak mcmpunyai kemahiran dalam menggunakan Lotus Notes RS 
namun asas yang telah dipelajari scmasa latiban industri dahulu sedikit sebanyak telah 
dapat membantu meningkatkan kefahnman terhadap penggunaan Lotus Notes RS ini. 
Selain itu kualiti gambar untuk antaramuka grafik. yang dihasilkan untuk menu dan 
submenu di dalam Adobe Image Styler yang mempw1yai pixel tinggi berubah apabila 
diimport ke dalam Lotus Notes memandangkan Notes menggunakan pixel rendah bagi 
sebarang grafik untuk menjirnatkan ruang storan dalam pengkalan data. 
10.J KESIMPULAN 
Ringkasnya. masalnh-masnlnh yang tclnh dihadapi ini tclah mengajar dan mematangkan 
diri untuk bortindak monyclcsnikonnyo dcngan cepnt dan bijak setcrusnya rnenjadi 
J>Cdomnn dan ponduan di mnAA hndnpnn 
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11 KESIMPULAN 
Sistem Inventori Kolcj Kediaman Tun Ahmad Zaidi dibangunkan \Ultuk menguruskan 
inventori kolej dan memudahkan cepaian makJwnat inventori melalui lokas~ keadaan 
inventori, pembekal inventori dan sebagainya. Sebahagian besar skop sistem ini berjaya 
dicapai dan sebahagian kecil ciri-ciri walaupun tidak dapat dicapai sepenuhnya tetapi 
tidak mcngganggu sistem tersebut. Ciri-ciri yang tertinggal boleh disiapkan jika tiada 
kekangan terbadap pengctahuan, kemahiran, kemudahan dan masa. 
Sistcm ini dapat dibangunkan dengan menggunakan peralatan Lotus Notes RS dan grafik 
untuk antaramukanya yang menarik djbangunkan dcngan menggunakan pcrisian Adobe 
lmage Styler dan juga Adobe Photoshop. Walaupun sistem ini bukan diprogram untuk 
rangkaian tetapi prospek kc arah itu boleh dilakukan kerana Lotus Notes bolch menjaru 
"Client,, kepada Lotus Domino Server untuk membentuk satu sistem rangkaian. 
Dengan antaramuka yang direkabcntuk dalam fasa rekabentuk dan pengkodan yang 
dilakukan telah memberi kesan yang lebih baik kcpada kelakuan sistem dan berjaya 
tncmenuhi kepcrluan sistt"fn tersebut. 
Manual yang dibcknlkan untuk sistcm ini , dapat rnemberi bantuan yang scbaik mungkin 
untuk pcngguno mcnjolnnkan tugns mcrckn dcngan mcng8unaknn sistom tcrscbut. 
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·------...... ~=-. 
Secara amnya S1stcm lnvcntori Kolcj Kcdinman Tun Ahmad Zailii !!u ht:rj ayn 
d1bangunkan da11 laporan m1 dapat d1bukukan dnhun lcmpoh masa yang ditcniukan pleh 
Fakulat1 Sams Komputer dan Tcknologi Maklumat Univcrsiti Malaya. 
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